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P ‘e vf Biércd@s 12 ás Jülio de Í905
da, qtfe Ú  ¿ ik )^  cíei^e^lÉ^nitrersi-
’’ "' ' ¿TílU' '■• ■'■>\.'̂ ''‘;>;''..,‘:dad d®-'Brüs|ías.
' ílsto's ,4í^jfn'^'¿ombre:^oHoso. sé 
ha esta;aí)ado ;én,iodasí,|qf  ̂ periódí  ̂
co dér mui^o civillzadj^/y’iirtinó so- 
id ha dejado de hacer justicia á sus 
méritos,: reconociendo cuánto valen
sus obras parala ciencia,y el progre 
soniimáhhi
efetditá su' re^titad,: sus taleni^ 
eá'SemQétáíicps: ' ' ’
Plfeé ̂ ntuéífiáfa de iiüizi
-ípdĥ ív. .- . . .   ̂ 1
j  Ha'dirigido „eja láálaga á los re¿raí?lífcá 
de á’ecíótt desde hace muchos años; yj 4V|
COL4ffO/fAC/éÁr.£skECfU DE. ‘fEL PÓPt/LAR,,
al que hubiese ^an4uetfdo'e¿um-7dry arrojó de rodillas, llorando con térra,dóMfc recogerá á su hjjos,yendo á pa- 
_ ,-antenerle aM hasta- su iiraeflíé'^  ̂ ■; grandes ariloSi hablando do' su mnier 
^ótano principaJ; de treinta pies ídé 
veinte de ancho: no eatéSjiá̂ al̂ t̂ i'
 g!ril s> l    uj , dé sar las vaeadOüCs á Normandía.
-,7" térfaim̂ adia ds;
.veráttp Ün. ¡¿o  ̂ihághííica. :casa;'
agua y toda  clase de cou jodidaáes en̂  ̂ , , . ;
los M ontes de M álaga á ochocien tos i L a  l a Ü l O ^ a  p l O t O S t ametros de altura. ,,
En esta adpiin|sfráción informa-
ran. I ?u  ia prensa madriltóa habrá leida^mis f lectores, ia protesta qáe,’ coijtra: el̂  actual 
;\gab.iheteí publicó un grupo; de inteiectua- 
I lesjá'cuya cabcáa está GaldÓk' '
El documento, enérgico f  sincero, será 
I explicado en un mitin’público.
! ha prensa, con pocas, es;cepciobee, no 
presta ayuda a este novísimo movimiento. 
Ea este Madrid,; donde todos nos conoce- 
inos, ciertas á.etitudes encuentran poca ga­
lería ingénua.t El mundo litera’rio; la gran
falleciiúiento era jefe.de la Unión por 
tad unánllne de las fracciones^grupos>y^pj6á!̂ í 
sonaUdAdes adheridas al movimieritad^&í
deSlarzoT'' '
Más que generoso, fjié ioaao,|ablá en 
auxilios pecúüaiioS dúfaníe el períQdojdé|j 
i intentonae y alzamientos}, más que aelfeô pi 
ifué jnc^nsablé duranie toda ■ su vida ' 
jtic,a. , ■  •, ' ■ ■
. Estos luchadores por la República,'tenas 
ces, sin deéiéiiliientos"'cuando se van.'para 
siempre", dejan s í  Hb̂ á&'jféj9Ser,<fey. de t  ̂ejemr 
plarídad.,; /  ' ' , . : ^
Ai duelo gentoal dje los repnbUcános ¿íá* 
lagv^Ei^s,; unimos el nuestro, trasmitiénuíí 
al Sr. ©..' Redro Gómez Ghaíx, su hijo, una
señtidaeJi'ÍFí'esióa de nuestropé^atue»'’.
. , 'Ú&̂iÉÍ MbUni
OTás que por una linterna de faíS:!̂ © 
ilteimos'qúe ál pasarjaór loé vidiraos
Bevr’oJÓB y ¿zules, hacían fulgurar lós 
iiesdé .oro y plata; 6 los envolvía eii 
iumbra en la cual lós atétales relü- 
JOn brillo misterioso. Corría á lo iar- 
|la  ̂cuatro paredes una artesa de ace- 
^ l':20'm. de altura, dividida eu com- 
Shiientos que encerraban las piedras.
sus hijos, con sollozos en la voz. Sacudía- 
ye el un temblor convulsivo; pedíq
■gracia á aquel muro detrás del cual.presén- 
•tía al ser á cuyo corazón se dirigía, elin
net
feliz ahuilada de dtúór y desesperación. 
Nada se movió. Los hombres cogieron por 
los sobacos á la pobre criatura doliente, y 
r le pusieron é l , pie en el priuier peldaño de 
la escaleía, que el desgraciado subió ago-
I-biada pbr lá desdicha-. , ; .Esta vez los asistentes permanecieron sL lenciosos. y la aparición de la víctima tuvo lugar en medio de Un silencio profundo. El deshle continuó  ̂ lúgubre y trágico.. En fin dieron las: cuatro.'ias puertas se cerraron y la multitud se dispersó. ' ’
ip^das, medio millón de doíiars en 
/í»' sea 11.364 kilogramos de dicho
Artes y  Uetratií
j . en riña—de loB' grandesí
GRANDES HOft/lBRÉS
E l í s e o  ■ E e c l i i s
periódicos,, sabe de sobra que ia'_ ôsse guía 
;á la meyor parte de los luiciadores déla 
protesta. , A nadie podrá convencer Valle
mB!É i  pillLlllIBi
íncláh, ' de que se siente'indignado dé tre­
tas por el triunfo de iá yeruocraciá. ‘
Es en no'sotros una iñeluáihle obli­
gación rendir en este momento y en 
este sito un tributo de admiración 
á la memoria de este gran hombre  ̂
que acaba de morir dejatido un nom-̂  
bre inmoítal y universalmente res­
petado.
Ha fallecido recientemente en Bru­
selas, este ilustre, geógrafo y pensa­
dor, una de las más gloriosas íiguraé 
de la intelectualidad contemporánea.
Había nacido en Saint-Fay (Gande 
Girqnde) en 15 de Marzo de 1830. 
í; . Desde sus primeros años, Eliseo 
i KecMs di6 muestras de un grande 
áfiaor á las ideas republicanas.
. Desterrado de Francia ‘ á conse- 
:, cuencia dsl golpe de Estado de 2 de 
I Diciembre de 1851, recorrió sucesiva- 
; vamente Inglaterra, los Estados Uni­
dos y la América del Sur, recogiendo 
mteresantísimaíS impresiones de viaje­
ro observador, que vieron la luz en 
! algunos periódicos, quo recopiló en 
I un amenísimo libro, Mi viaje ^ot 
[ América y que revelaban ya al futuro 
autor de la Nueva Geografía Unh- 
■̂versal.
i ;  He aquí ún rasgo de la honrade? é 
I independencia del carácter de Re- 
clús: Al regresar á París en 1857, des- 
 ̂ pues de cumplido sû  destierro, escri- 
bió algunos artículos sobre la guerra 
de sucesión de los Estados Unidos, 
defendiendo la causa de Lincoln. El 
embajador yanki en París quiso pre- 
í : miar á ReciúS; ordenando que se le 
I diera una gruesa suma en dinero: ̂
' Reclús, que atravesaba una angus­
tiosa crisis ecocómica, rechatíd dig­
namente el ofrecimiento, alegando 
que no escribía'por lucró, sino fen 
defensa de los ideales de la demo- 
. cracia y el derecho.
! In^gsó en la Internacional en 1869, 
combatiendo de un modo brillante 
los horrores y el despotismo del im­
perio,
Forpaó .parte de la , Ĝ uardia Nació 
nal, sin aceptar grado alguno, duran­
te el>sitio.de Pa,rís por los prusianos.
Después, de la revolución, eñ 1871 
Reclús publicó en el Grito del Pueblo 
un hermoso manifiesto í condenandc 
el nuevo estado de cosas y la anar* 
quía que se habiq. apoderado del Go­
bierno.
Condenado á la deportación, des- 
s pués de siete meses de encarcela- 
I miento en Brest, todo el miindo cien- 
I tífico levantó su projesta, consideraú- 
: do infamante la pena que se imponía 
v ial ilustre pensador  ̂y Thiecs conmit- 
, tó entonces la deportación por el desifí 
, iierro.
, Reclús abandonó! l a  Francia y sé 
! instaló en Bélgica, donde siguió  ̂en- 
trégadoA sus labores de publicista.
Son innumerables los artÍQtilÓs fif 
^vulgarización científica de Elíseo Re- 
íélús; El arroyo y Za montaña^Qn doíí̂  
idbras donde las observaciones cientí­
ficas, claramente expuestas  ̂se unen á 
una amenidad encantadora, la narra- 
cióu es verdaderamente poética y Sii- 
gestiva. Entre sus libros liiás notable? 
se encuentran La Tierra y. Los fenb 
menos terrestres, y su obra maestra. 
:1a que resume toda su gloria y suî  
esfuerzos de trabajador y de sabio; ef 
La Nueva Geografía Universal, qu» 
comenzó á publicarse en París er 
1875 y de la que se hizo, veinte añOis
después, una versión española.
Esníritll inm iieto /vfinsmnnolifpí itü i qui t  y Co op lita el 
de Reólús, luego de explorar en las
Íí latitudes de la ciencia, se internó er 
las dq la filosofía y las de la sociolc»* 
gía entrando en los campos idel anar- 
quasnao de cuyas doctrinas ha sidi 
|P*^Ragandista,aunque desde un pun 
to dê ttúra puramente altruista ó me 
í jor difchó̂  místico.
í 1̂  perspnalidaíl científica d«
Í Kecms tiene relieve universal y si 
gloría de pensador y de safiip es po¡ 
|pdos renónocidá y admirada.
 ̂ Estuvo en'Espáña en 1892 y quier 
traza estas líneas le vió una tard» 
r cruzar á pie la plaza del Dos, de Ma 
1̂2® Madrid. Era un viejecito menú 
' uo, deímo^mientos viyos,.CGn ahun 
aantes'fcabellosy barba blancos. 
^Actualmente, al 'morir; desempeñri 
"^lajojitedrá. de Geografía compaia-
caracterislíca de nuestros elementos 
intelectuales --dando, á estas palabras , 1¿ 
acepción restringida que hoy se te éonceqe-- 
esun profundo des precio, á la política y á 
loé, poli ticos. En estos, tiempos do escepticis­
mo desconsolador y frío, en que la teéis, dé 
lo ioactual priva con su orgullo lastimoso, 
la ju76ntud tíace ((ala de ao queror mez*- 
ciarse en las luchas partidistas Y la élite 
de nuealros escritores, descreídos, indife­
rentes,huérfanoá. de volunlad;despilfarra su 
vida en.las mesas dp Eornos, ó condensa 
su alarde i.nteligente en uu libro y algunas 
crónjeaSi
 ̂ Se lucha por la-forma, por la belleza,-es­
finge severa de un bieratismo que nunca se 
anima con ,lás risas; el estilo impecá- 
ble, tranquilo como un lago  ̂ terjso como un' 
espejo, es el ideal'supremo de nuestra aris­
tocracia literaria, fiada' de poner el alma eü 
las puartillas, buscando - sensación emo­
tiva, buscando eá el corazón, désentrafian'- 
do las .palpitaciones de los personajes ,que 
en la obra -grande ó pequeñar-alientsm. 
La dpscripción. el periodo conciso, cortado, 
dp términos- exóticos, el impreaioni&mo y 
la vaguedad, el touo gris, siu relieve ni 
contraste efe agua fuerte, forman la síntesis 
de las modernas producciones. \
Dp vez en cuando aparece una revista, 
flor de un día, que jamás llega al cuarto 
üÚtbéEp. El cenáculo se reparte la cólahora- 
ción, nunca retrifanida. La sociedad de 
bombos mútuos, formada en,:las tertulias 
de la Imperial, la Gacharreria; ó,:.;Eorn.os,. 
ofrece al lector atónito el 'déscúbtímíeutQ 
dé un nuevo genio. Y en la revista próxima, 
el que recibiera el nonnato eSpaldarázo, 
agradecido, paga el favor al amigo y colega 
descubriéndolo ása veZ en otro artículo.
Pero en la protesta—diréis—hay firmas 
q.pe representan uu prestigio veidad, gana­
do con exquisito é intenso bagaje literario. 
Es cierto. Galops, Blasco,'; Baroja, Bueno, 
Silvério Lanza' '̂Son nombres que valen y 
que dan autoridad á todo dociuuentp á cu­
yo pie aparecen.
Pero es que, por desgracia, no nos encon- 
f.ramos frepte á upa évolucióu de la iute- 
lectualidad española. í'uera esa protesta y 
el mifin que ha de, seguirla, primer jalón de 
apa intervención decidida y  enérgica, y 
tpdos la ayudaríamos,, haciéndole atmós­
fera y  ambiente amigo, desdólas columnas 
•le los grandes periódicos.
 ̂ Desdichadiamente ho hay nada de eso. 
Salvo dos ó tres hombres, republicanos, 
que, fieles á su idea,procuran lachar en to­
los los terrenos, y  algunos espíritus aris- 
'ocráticos,. á quienes repugna esa Victoria 
le la yernocracia, simbolizada eu el actual 
Gobierno»no hay, entre los demás intelec­
tuales protestantes; ninguna intención se­
ria, ningún propósito firme de lucha:
Ni Valle Inclán; ni Aeorin, ni los inno­
minados que las siguen,amparándose, para 
ñuscar beligerancia, en el pabellón de las 
firmas hechas,' ven na. ehé documento otra 
sosa que un reclámo.
CUENTO YANKI POR E. M. LAUMANN'
Una mañana de invierno,' gris y fría, 
cü.9ndo la.ciudad' de de' loe Estados
Ipte dé''la puerta, bájalos rayos de la 
cuadrante diVididíTett feíncuen-’ 
ta puntea ^ ®obré éf cual de segun­
do en segundó arta a(í»jc, negra, marcaba 
éíaeíaípáh^-' las dírígíoneé terriblemente 
cortas; qél tiedípo cqnceítidd. ' 
vEl c^lculo de John efa sencilfo, 
Adoiitítendo que un hombíd/líeselo baS-
.■ 3p^'jS8i*®st
L^ ,eítí},uadra ingléisa tíé AUániieo, com- 
p̂úesta de once buques'de. g-an porte, fon­
deó en el puerto, cambi¿i?do con la plaza 
los saludos de ordenanza.
A poco desembarcó el almiraníc cumplí-  ̂
mentando á las autoridades.
..' ■ B®. Ii'2sTi>o.ja
, Los'íorpederos rusos 222 y Prosorlinei.- 
saliáos ayer de Cádiz con rumbo á Vigo, 
abordaren de noche una pequeña embarca­
ción de pesca á la altura de Peincha, vién­
dose obligados á detenerse en Lisboa para 
reparar algunas averias sufridas.
No se conocen otros , detalles del acci- 
.dente.
—Han regresado de Cintra el príncipe de 
Battem.herg y los oficiales de la escuadra, 
después cíe cumplimentar álos reyes.
El príncipe ofreció á la reina Amelia un • 
hermoso bouquet.
Después verificóse la recepción de gala. 
Anoche lució la escuadra una fantástica
Ciento tres criaturas de ambos sexos ha- 
Man^^énetrado ep el sótano. Dos soiamen- 
;^logteron feojer algo: uno salió líevándo 
750 dollars ó sea 4.005 francos, el otro un 
'poco menos,
John, subiendo á su despacho, calculaba: 
que de, esta manerá podía ir cómodamente 1 iluminación
hastf el fin dp su horrible fahtásia. I Hoy se yerilicaren las visitas de cortesía
6 y por la noche habrá banquete en la lega- 
. s i  - Al día siguiente sucedió lo mismo que la ,
fh s p s r a , pero se supo que durante la noche! l - fP a z jP u s o - ja p o r i© a a  
sangre fija y  obrar^^ la mayor parte de Jos que, inútilmente pe-T Bicen de Washington que los plenipo-
tu, no debía ííef atea que la suma reía- ^etraren ea el sótano, se habían suicidado. I erarios rusos y  japonéses se reunirán en
.tivameptóidlnima dfl plata, in-' A.]g;uQog-¿rbóieg de FranMm Square y Agosto,
_------------- troducieqdo totalmente,  ̂ las M o s  en te Washmgíon St,-eet tenUn ímtos humanos. I , El recibimiento y la presentación estará
Utiidos, se despmtaha; Contempló, nó sin cqger maq que dos puáá'  ̂ y  e.u las callejuelas desiertas^se recojían
alguna.sDrpresa,la8,müteiia8 y lo§ ediñ- gos. f  cad^ Uno de estos ite seria mayor de ááeeree con la canC^a destrozada de un
cioa plagados de inmensos carteles amárí- P ®  dé la caja de acero a
líos, y rojos-Se leía en ellos el siguiente 
anuncio, impreso en caracteres de á palmo: 
, ■ *¡ Aviso! ¡ávisól ¡Aviso!
^phn Mendson, atacfido.de un accesr* de 
.spleeti, busca emocioneé para distraerse. 
Con este objeto hace una llamada á/ la pô ' 
blación, cuya estupidez le es conocidaí 
John Mendson previene á todos los nece 
sitadosj é igualmente á aquellos que quie­
ran parecerlo, que permitirá la entrada eu 
los sótanos de su hotel el jueves y viernes 
de la semana próÉiifia- 
Un plazo de ci/ncumúa segtlnáos se conce» 
de A bada individuo, con el fia único de que 
apegute en ese íopsws de tiempo, si.puede,- 
la quietud y bienestar para la vejeZ: . ■
Una escalera de quince'pelda'ños descién- 
de á los sót anos ¡ una puerta de hierro da 
pa^ á donde están almacénadaa las espe- 
cteél oro; plata acuñada y en lingotes. El 
rí.silador q.eb,8,‘eitre él primero y último 
segundo del tiempo concedido, entrar y sa­
lir con su botín. Si, por desgracia para él, 
papase el límite señalado, las condiciones 
deb contrato, libremente estipuladas entre 
sir John y el visitador, quedarán incumpli­
das, dicho contrato será nulo, y  hombres 
armados y robustos le obligarán á réstitulr 
lo que'hubiese podido coger¿ - 
fias puertas se' abrirán á las dos y sé ce- 
rraifán á las cuatro. ’
(Firmado) JoA» Jíe«dson.!?
En Inglaterra, Huskin, descendió al pue- 
olo, difundiendo, con su apostolado de vi- 
lente, el cUlln á la belleza que alégra la 
vida. :
En Francia, lop,Anatole France, loa Mir- 
oeau, loa Góhier, los Tailhade, los Faure 
y los Zpla, aljApdOban pu tqrre de marfil 
para combatir en primera linea por la liber­
tad y la Repúblicaí fin -Italiq; desde Man-- 
zo.ni 4  Risopardi, los escritores y los poe­
tas han puestP; su talento y su brazo al 
-térviciode la-Unidad, que simbolizába la 
eación libre y  curada de sus desgarradu- 
as históricas; Sólo en España los intelec- 
uales se, aparcan d® la vida pública, como 
lamas pudibundas á quienes asusta el des- 
qtono. Y tal vez sea,esta la causa de que 
fmestrapolítica, jetítrégada á los covachue- 
istas á loB.leguleybsPy á los caciques, re- 
isia ese carácter' cánéllesco y grosero, 
artüflstas y-hampón, que lahora se mani­




: Se indagó: el hecho-era exacto. En reali­
dad, ho Sorprendidá nadie. Meqcteon, con 
un capital de más de mil íUillones; había 
pasado siem,pre: por un original, Se sabía’, 
por ejemploj que tenía toda su fortuna eú 
metal, eu aljfiaceneS especiales; vlvieudo 
sobre ella, sin especular y sin haber querte 
do nunca convertirla en rentas.
La ciudad se conmovió; ha^ta una hora 
ifiuy ayah^.adade la noche; la efervescencia 
niás -grande animó ealíes y plazas; La 
ma del puerto se ; ejercitaba en llenar con 
guijarros, que tenían poco más ó menos los 
dimensiones de qu dollar,y en el mepor 
tiempo posible, todos los recipientes que 
encontraba á mahjÉíi '
Eu ios círculos y en ios-cafés se discutía 
en,firme: -«¡Locura 1» decían unos. «¡Fíten 
tropíal» otros. -»¡Misantropía!» proclama- 
beh lóS filósofos. « ¡ Falsíai:» ' m urmaraban 
,QC£irieñdo los escépJÍcosj!. Él pueblo no de- 
eía n^d; espefabá.
Esta diversidad de opiniones tuvo porfé» 
saltado, dar libre curso á tes apuestas. Se 
apostó en firmo sobre el objeto perseguido 
por sir Jqho. Las. calles,las plazas, los tran­
vías, los salones .era,n tegtigosde las apues­
tas más ekíraflasi tes interjecciones se cru­
zaban, segúu la oferta ó: láí déuiandaj se 
establecían agencias, y, durapíe una sema- 
na, hubo en la ciudad uaa /fiebre de agio 
sin semejante. . , , ^
Durante los días que precedieron á aquel 
tan éópérado, íohn, peMldd ehRel fondo de 
su inmenso despacho, pasaba el tiempo en 
abrir la voluminosa correspon^ncia recibi­
da de todos los puntos délos Estados Uni- 
dp8 de América.
m , ...¡fe « ■: '.'...t ■:
La llama de los faroles estrellaba ia no­
che, un inmenso cordón humáno se exten-
D. PEDRO ^ E Z  GÓMEZ
«Afiós setenta y trés años ha fallecido en 
á ^ g a  éste querido correligionario, hojn-
,,, .ffióritopor múltiples conceptos. 
..lí^SÓlida cultura, afable,cehalleroeo, do- 
adOj,,^ unas energí|s que, por desgracia, 
aníde^pareciepdo, sin desatender sus ne- 
tecfps mercantiles actuó en política inee- 
cooperando siempre sin desma- 
de las ideas revolucionarias. 
íi||i*nuy estimado por sus paisanos que
^^l^ljlFensaron, con actas de ' diputado á
;^^i0idpr por la provincia en idiver- 
ocupó la alcaldía de Málaga, 
j  eu^'se ci|:á.f la administración municipal 
_® '̂ ú. /ttehipo como; piodelo de moralidad. 
Kn trtros centros y  sociedades, como la So- 
ííieMd .'Económica de Amigáis del -Fais, la 
de Náufrago^, el Monte de ihédad, el Beñor
dlapor tod -̂‘Vj(cíona Street; eŝ  decir, sobre 
dos millas ingesas» A lo inverso de lo que
sucede comunmente,,en toda aglomeración 
de seresi,,ej silencio más grande reinaba en­
tre toda, aquella gente inmóvil; tanto fia ípis- 
ma we^pupación tenaz excitaba á todos los 
cerehróll. ■ .
cuando el remate de las ca- 
sas sp tepAísuaVeífieníe de azul violáceo y, 
sljP fi^l^etas de los hilos telegráficos, 
se despel^bañ los pájaros, un inmenso 
suspirol^igatisfaeción levantó el pecho de 
tp^s aq^ lóa  seres igualmente ansiosos. 
Ya np,vg^daba más que esperar las cam- 




i^héchorasl detrás de las cuales,
vnnp de los presentes, se epepn- 
irtuna. Alas once, "Victoria Street 
representaba un hormiguero humano impo­
sible d'edéscribÍT;-eisi una ola que chocaba 
contra .1^ «asas, constantemente agitada 
por ios ¿abay los ómnibus, 'que atropellan
ios bolsi|íoa;ó. al' recipiente que 'trajese el 
individuo: le permitía reálisar ten 'sólo un 
traKejo efectivo de treiataídneo segundos.
Era, pues,' freíntaíciiíco veces el viaje de 
las ¡nanos, lo qiife da el total preciso de 700 
dollars, - ■
,echp efete cálculo, John había abordado 
otro terriíííe y emocionante:' las manos á la 
espalda, urdiendo á pasos lentos su parque 
sombreado, pensaba, con amarga sagaci­
dad, la fq^rza y 1a debilidad del corazón hu­
mano; récordaba, con áspero gózo, todos 
los oasofi'én que la razón fiel hombre se ha­
bía fundido subidamente bajo la emoción 
de una cájtástrofe ó de una alegría demasia­
do viva. Admitía, pues, tomandto las cifras 
anteriores como extremas, que; para cíen ; 
hombres que conservasen 1a razón y se lle­
vasen sólO:lo que pudiesen cOjer, costaría, á 
lo más, ífiO.GtW dtoHars. ¡Por fires ó cuatro 
mü seres que iban, durante aquellos dos 
días, á desfilar delante de él y á procurarle 
goces atroces, era poco! A tal comprobación 
todo su ser se conmovió de gusto, y ya sa- 
boüeaha de antemano el placer que le espe­
raba... ■■ '* ‘ ■
ijesde que, hacía dos años, e l' terrible 
splem había puesto su implacable mano en 
el cerebro de John,fio había gustado éste, fí- 
jamehle, de minutos tan deliciosos... Nunca 
vió las bajezas humanas tan bien y tan de 
cerca como/ iba á verlas. Allí, en el sótano 
y en el despaicho, iban á unirse, lo mismo 
que en’tiempoá;pa0ado8 en el -subterráneo 
ent’ fom aáe oreja de ' Dan y s el Antiguo, 
todaS'ms avideces de un pueblo, todas sus 
m isei^ , todas sus ambiciones.
•8Á’-ppstitutía, durante dos dias, en con-: 
fesjpiíí'le’ cuarenta millones de almas, sus 
ij '̂j^ar&rsus víctimas; sentía su fuerza, y 
Íehíáí^uciencia deella; en alas de su es­
panto^'quimera iba más allá dé los sue- 
auténtlcamente neronianos. ¡Qué 
y hermosos moraentos presenoia- 
I el escondrijo construido, expresa- 
¡n el fondo del sótano! ¡Cómo iba á 
s corazones, nada más que fiján- 
fiosojos y en los gestos de los, fan- 
._^_.,,,jreados por él, y de los cuales todos 
íor Éi^B'Se reunian en sus manos I 
i ■jfÓ^esperaba también, con real impa- 
cienlsí̂ ĵ el jueves 25 de Noviembre.
y íffi'a^am panadas de las dos, cayeron so- 
‘bl<e’ la|%)8iedad da todos loo que . esperaban
TPasáwoíoíí ^freeí tenían frutos hu anos, 1 , , . - -
■ - gg,l a cargo de Mr. RooseVelt.
ña-  ̂ Duego irán á Porísmouth, donde se cele- 
|brará la conferencia.
El consejo superior de seguridad citó á I „  , B o  M oscev ir
junta extraordinairia y, después haber I- , un individuo
deliberado largamente, se. convino que im
' ‘ “ O <1® P » '* -; ést, tres tiros:pedir á John tiempo elegido constituía un grave aten-| 
todo á la libertad individual: nadie tenía" 
dérecho para ello, ’f
Aquella tarde, de las noventa y ocho 
personas que bajaron al sótano, ninguno 
pudo llevarse \m dollar; y ocho se ahorca­
ron, cinco se saltaron la tapa de los sesos 
y quince se arrojaron á las dársenas del 
puerto.
Era demasiado. El pueblo volvió en sí; 
la cólera sustituyó á la consternación. Em- 
pezpon á formarse grupos, á perorar, se 
oían palabras de amenaza contra . John: la 
noche cerró sobre algo terrible y descono­
cido que se preparaba.
_ que al ser recibido en audiencia por el pre- 
- 1 policía, Mr. Souwaroff, disparó á
cap/
rdbj
H,;ojos fijos en el cuadrante de los 
' un, gran grito, salió á la vez de 
pechos;. al mismo tiempo que 
tejón furioso batía loa muros de 
’. á la puerta d© la cual ia multitud 
Staba literalmente.
Daba la una y media, cuando una mu­
chedumbre, extravagante y silenciosa en­
traba en Victoria Street. Estaba coiapuesía 
de individuos de todas las edades, de todas 
las clases, armada de palos, de revolvere y 
rifles. Desfllaba ante los agentes de policía, 
que debían tener órdepés secretas, pues la 
dejaban pasar sin decirla palabra.
A la pálida luz de los focos eléctricos re­
lampagueaba,de vez en cuando,ei cañón de 
un rifle ó la hoja de un sable; ei paso ca-7 
denciosoy pesado de la multitud desperta­
ba los ecos de la ciudad dormida; y de esta 
gran serpiente humaoa. subía un murmu­
llo de conversaciones sostenidas en voz 
baja. : '
Bruscamente se detuvieron. La noche era 
apacible, la casa de Mendson se levantaba 
cerrada y silenciosa. Sin ruido rodeóla la 
banda, entantó que unos cuantos se amon- 
tonabau contra la puerta.
A una presión enérgica, ésta cedió y cayó 
con.ruido.i La multitud se precipitó adentro 
con gritos y risas, invadió el hotel en me­
nos de un mirmto,rompiendo cuanto encon­
traba á su paso, pilKando, saqueando, des­
ahogando pn k s  cosas inertes el 
hombre que las poseía.
Encontraron á John temblando de miedo, 
horroroso de cobardía; pidiendo misericor­
dia, como el día anterior la había pedido 
aquel hombre en el fondo del sótano: un 
grito de cólera, inmenso, terrible, estalló y 
John apenas vestido, muerto, apareció, 
arrojado por cien brazos sobre la escalina­
ta de entrada donde esperaban los demás.
Fué un golpe teatral: las bocas abulla- 
Ton, los brazos se extendieron, toda aquella
£»o ,®an P e íe p s b u p g o
La huelga ya general, lo que vieneá 
complicar y agrava- te situación.
B e  'tC jk io
Los japoneses ocuparon ayer el cabo No- 
loro, situado hacia el sur de iá isla Sakba- 
lina.
B e X o n d []p e s
Ha ocurrido una formidable explosión de? 
gas grisú en la cuenca minera de'Watsío'wn, 
perteneciente al país de Gales, resultaAdo 
del accidente ciento ochenta muertos.
B e  Mfli2* p a e e o s
Comunican de Sldibelabbés que el ejérci­
to del sultán decidió salir de Uxda, contan­
do con los refuerzos últimamente llegados»
Las fuerzas avanzaron resueltamente 
hasta el campamento de Buamema y, cuan­
do estuvieron á tiro de cañón, rompió el 
fuego la artillería.
Los soldados del pretendiente,; manda­
dos por Delbrru, obligaron á la artillería á 
replegarse á Uxda. •
Entre los adictos fué importante el nú­
mero de muertos.
Les iusiirrectes remataban á los heridos 
y  les cortaban la cabeza, llevándolas como 
trofeo al campamento del pretendiente.
B@ provtnrias
11 Julio 1905.
B o  Sian SabH S.tlán
Telegrafían de Alemania confirmando ía 
imposibilidad de que vengan á las regatas 
los balandros inscriptos.
Ea su virtud sólo tomarán parte en la 
fiesta marítima embarcaciones españolas y 
francesas,
Fi crucero inglés Bory deberá llegar á 
éste puerto el día primero da Agosto.
La gran regata internacional, en que aá
odio al disputará la copa de la reina, tendrá efecto 
el 24.
—El rey empleó la mañana en pasear 
embarcado por alta mar,
A las doce y media regresó á tierra, reco­
rriendo en automóvil las calles de la pobla­
ción.
—El jueves se verificará en el Ayunta­
miento una recepción popular, asistiendo 
el rey.
—A las cuatro de la tarde salió la fami­
lia real en automóvil para Irúu.
leudson, oculto en sú observatorio; j 
ISO vacilante del primero que lle-
m.asa se precipitó alocada y John desapa-1 Detrás y también en automóvil seguía ei 
reció en el tumulto. , .. I ministro de jornada.
Súbitamente, seguido de un gran clamor, I —Dícese que don Alfonso asistirá en 
una gran columna dé humo salió pór 'puer-1 Agosto á una cacería que se organiza en
Bció. Pobre, lo era; pero no misera- 
apariencia de bienestar se veía 













con el I 
dejó caer: 
do, El jo 
pués empi 
cuatro hi 
ron de él 
mas!... Bino: 
resistenciaVji
tas y ventanas subiendo hî aciá el cielo en 
torbellinos; él interior del Hotel se iluminó 
con una luz rojiza, y la Hatea victoriosa, 
chisporfeabté,'estalló soberbia, grandiosa, 
alumbrando millares de cabezas y el cadá­
ver de John que colgaba de la rama más 
. De pie en el último peldaño de lalgruesa del cedro gigante plantado delante 
paseó por todo lo que le rodeabas de la escalinata.
que brillaben en la pálida faz. I Los árboles, bajo la acción del fuego, se 
más y el plazo comenzaba! Fría-1 retorcían como condenados. La muebedum- 
conocía los lugares antes de fran-1 bre abandonó los jardines; acribillando á
balazos, aún, el cadáver de John que se ba­
lanceaba como un péndulo: él iucendio,due­
ño absoluto, alumbró á toda la ciudad eon- 




vehículos' habíauna, lá circulación de los
John procedía á la última 
inspóceffiA^efiiúIjían tomado grandes pre- 
cauclou^B'iíFte IS parte: superior é inferior 
4® baWá: cuatro hombres fuertes
y ‘
gábá
uecesajioB ífü c^ o  de lucha;
de entrada, dieciséis de es- 
tp^óm bres permanecían dtr pie al lado de 
fiWáberturar baja y estrecha, calculada 
® ^4t̂ J3aeute para el paffpttau sólo de una 
paf^úa. ,Gifia púexte^^'wulá'parte baja de 
la eécblerá, cerrabáSip.éslá' y  era- de fino 
acero, girando parimWib de-un resorte se-
^ í4 b a ¿  vestidos y col-
ábáuléa'^do la cíntúra delgados cordeles,
O; presa  ̂del vértigo, sin duda,
' undió las manos febrilmente en 
e monedas Mcióndolás tinti- 
> los bolsillos, las eéparéfóí 
es, y después teiró extrayia- 
drante: le quedábaú aún seis 
io.
prisa, á grandes puñados, 
■ero hasta los, bordes, y echó á 
escaléra riendo nerviosa- 
sosl, ¡dos más! ¡Fraricol 
byero, un sombrero viejo, pa- 
uvias y el sol tórrido, cedió 
de las monedas, se rompió y 
ruido sonoro todo el cOnteni- 
pé detuvo un momento, des- 
laiió de nuevo carrera; , pero los 
levantáronse y se apodera-. 
;abia pasado un e®guî é[o úe 
ibre diablo no opuso ninguna 
i-t;aici.cui»j.ay!ipéstituyó, Ó más Mcu, se dfjó 
quitar todofibíque había cogido; después, 
tambaleándose, subió la escalera y apare­
ció á la lus:qel día.
La multitufi impaciente saludó su pali­
dez, pu gestó demente, sus ojos extravia­
dos, con un formidable clamor.
En el sótaj^j donde los cuatro hombres 
lo habían puesto todo en orden, el segundo 
visitador séci^embocó.
Era un hombre de treinta años, decente­
mente vestido; pero con la cara demacrada 
por los su/rimíenfos: febrilmente se prici- 
pitó, retaoviá 'él montón de dollarsi les hi-. 
zo deslizarse 'por entre los dedos y caer en 
la artesa,'dés^és rompió á reír con una 
risa estridenfé, •entrecortada, subiendo el 
diapasón más agudo para terminar en abu- 
lüdos. Estaba loco. Los hombres; de nue­
vo, i'nterviniefióni ■
Con el tercero sucediólo que eon los
De nuestro servicio especial
Eztraiilero '
11 Julio 1905. 
B1 litigio franco-alemán
impresiones dominantes en París,
creto muy cotoplicado, conocido solamente | otros dos: se retardó' tktebitei un segundo; \ 
por John; se podía así aislsr d®á ^ jp e r o é l hombre había adivineídd el eSco-‘
Las 
con motivo de haber sido solucionado el 
conflicto fraHco-alemán, son satisfactorias.
Reconócese que Mr. Rouvier se halló, al 
dimitir Mr. Delcassé, una situación bien 
difícil que ha sabido arreglar honrosa­
mente.
La prensa germánica también muestra 
regocijo.
Dicen algunos que Alemania ha aprove­
chado la ocasión para hacer sentir á Fran­
cia su supremacía.
M o v im ie n t o  M a e lg u ls ta
. Eu Charkoff y  'Farsovia huelgan los pa­
naderos y carniceros.
' Se registran grandes desórdenes porte 
coacción que pretenden hacer los buelguis- 
taF, viéndose obligada á intervenir la fuer­
za pública, lo que da lugar á colisiones de 
laá’ que reé altan muebos heridos.
La policía practica detenciones.
Bo PaviB
La infantadoña Eulalia marchó á Ingla-
Santander.
Probablemente hará el viaje por mar, en 
el yate Giralda.
—El rey no firmó esta mañana por en­




La policía detuvo á un sujeto, al parecer 
anarquista, en ei momento que intentaba 
lanzar un cartucho de dinamita contra el 
teatro de verano. »
Se practican diligencias para averiguar 
si tiene cómplices, como algunos creen.
■ B e  -A lm ep ía "
En Huércal-Olvera, Francisco García y 
tres amigos suyos presentáronse én casa de 
la novia de aquél, María Velera, la que úl­
timamente venía rechazando Jos requeri­
mientos amorosos de su amante, sin que se 
sepa la causa.
. Los cuatro individuos de referencia ento­
naron coplas ofensivas é insultantes, dan­
do lugar á que el padre y bermano.de Ma­
ría' salieran á la calle, donde se entablo 
reñida lucha,.
■ Entre los combatientes se cruzaron más 
de ochenta disparos, resultando del feno­
menal tiroteo siete heridos, todos de suma 
gravedad.
Be Bape^lona
El Observatorio de Rdqiíetas señala üu 
próximo movimiento sísmico, sin precisar 
la región.
Este anuncio ha despertado alguna alar­
ma.
BeBilbao
Un pobre muchacho que distraídamente 
pisó el cable eléctrico, quedó carbonizado 
Riña
En Bilbao riñeron dos mujeres, uñado 
tes cuales infirió á su contraria terrible 
navajazo en la cara. /
Be Santandsi^
La huelga presenta hoy mejor aspecto.
En la descarga de vapores trabajan algu­
nos mas obreros que ayer. ®
Be Pamplona
Ha quedado organizado el Orfeón Pam­
plonés. ■
La Fiesta de la Jota, verificada en la pla­
za de toros, resultó brillantísima. “
B e Bogpoño
Bisputando en el barrio de las Barcas d¿ 
paRiculeres referentes á los derechoeijde
J
,
M..L.. .  ' l
DOS EDICIONES DU.B1A.8
PETROLEO
terrenos son aotnalmenfe de su propietod,,
hace rarios afios <,ue los tiene arrendados.J preñada 7 '» ' ” P
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompaña álosfrascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. g&L
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVíCIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraitd. 
Cura la CASPA, la TINA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la b^rb^
EL PELO
E S K E S n iB E B IB U
y por lo tanto ignora cuanto hayan podido 
efectuar en la finca los inquilinos.
U n  disparo.—Anoche á las nueve se 
encobtraba sentado á la puerta ^  su casa 
en lá calle de la Puente, José Fernandez 
Vareas, cuando acertó á pasar por dicfia 
calle el sujeto Juan Fernández Fernandez y 
sin mediar palabra alguna hizo el prime­
ro al segühd'o un disparo á boca de jarro, 
causándole varias lesiones en.la cara á con­
secuencia del fogonazo^
El lesionado fué asistido en la casa de 
socorro del distrito,pasando luego a su do­
micilio. , ,
El autor del disparo huyo por pies una
vez .cometids la hazaña. «  ,,.<1 ■
O tro  m ás—Para altergar con GaKiío- 
cMgo y Segurita en la corrida que el próxi- 
• j  f Ttio dominso ha de ; celebrarse en nuestro
deshoras la condición circo taurino, la empresa ha contratado al
diestro malagueño conocido por
menester de excesos. ««Tifi
Esta noche, en tercera sección, se yerm 
cará el estreno de la humorada cómig>-li- 
rica enún acto y tres cuadj-os, FVoi .̂Fr’OW,
letra de los señores Paso y Pérez Capo y 
música de los maestros Calleja y Lleó
JAPON ROSA DE ESPAÑA
Preparatoria para todas las Carreras,
' Artes, Oficios é Industrias.
Fundada el año 1898 y dirigida por
Don Antonio Euiz Jiménez
Premiada en Málaga con Medalla de Pla­
ta en í 900 y de Oro en 1901. 
í Dibujo lineal en toda su extensión, lava­
do y proyecto, Ídem, ornamentación, mecá­
nico, figura, paisuge, arquitectura, decora­
ción, topográfico y anatómico.
Horas de clase de 6 á 9 noche. 
Alamos, ^  45 (hoy Cánovas dél Castillo)
créditos se apliquen exclusivamente á po­
blaciones que súfran la crisis, invirtiéndo­
los en obras públicas. . , , .
Preguntado si se especificarían los im­
portes de cada obra, contestó:
—-iGál ¡Nada de eso!
I n c e n d io
D e fu n c ió n .-H a  fallecido el conocido 
joven don Laúreano^artorius, por cuya
c a fe , 3̂
1 . .A L O B A
J O S É  M A R Q U E Z  C A U IZ  
Plaza de la Constltueión.Málaga
Cubierto de dos pesetas hasta las cinco 
de la tarde.-De tres pesetas en adelanw á 
todas horas.-A dipio, Macarrones á la Na­
politana.—Variación en el plato del día 
W o s  de las mejores marcas conocidas y 
primitivo Solera de Montilla.—Ha quedado 
abierta al público la acreditada Nevería. 
Desde las doce del día en adelante. Limón 
granizado y avellana; por la tarde, sorbetes 
de todas clases. „  , /tóñtrada por calle de San Telmo (patio 
deíáí*atfa.)  ̂ ^
S e r v i c i o  á  d om te iliO
pérdida enviamos^el pésame á la familia.
Nombramiento.—El vice-cónsul de 
la República Argentina en Málaga, P. Ale­
jandro Mackinlay, ha sido nombrado dele-
Dr. ¡Ruiz de Azagra Lanaja
M é d i e o  - O c u l i s t a
Consulta d e  9 á 11 y de 2» á 5 
P la z a  d e  R ie g o  n .° 2 5
PASTELERIA ESPAÑOLA
En la calle de Antonio Acuña sé declaró gjj capital áéllCouring Club Mis 
un violento incendio. _  j pano-Portugués. , , ^
Un guardia y dos paisanos consiguieron, ■»' ^ p ,o | ,a d lo .-E a  Madrid y después úc 
después de heroicos esfuerzos, salvar a una | g^^en ha sido aprobado en los ejór- 
niña de doce años que sé hallaba en cama,, para el Previo de Aduanas el conoci- 
enferma, en una habitación interior que ya Fernando Garballeda Ortiz,.^
era pasto délas llamas. , . . I Nos alegramos.
G r u p o s  de
■ÍÍU£
G R A N A D A , 8 4
Desde el día 21 dé Junio ba quedado 
abierta al público la Nevería bajo la direc­
ción de un reputado maestro suizo. 
Helados y sorbetes de todas clases. 
SERVICIO A DOMICILIO 
(F r e n te  a l  A g u ila )
Las pérdidas ocasionadas por el sinies­
tro son considerables, ,
S u b v e n c ió n
El departamento de Agricultura ha pasa­
do al de Hacienda él expediente relativo á 
la concesión de un crédito de 150.000 pese­
tas, destinado á subvencionar la Misión co­
mercial que se propone ir á la Argentina» 
M it in  a p la z a d o
Los escritores firmantes de la protesta
_____ _______ Motores y Bom-
las centrílugas para elevar 800 litros 
por hora á 20 metros de altura.
V e n t i l a d a r e s  de todas 
clases éü alquiler y á, plazos. 
JálderePÍaS y 6, Teléfono 131
Q e n d ñ e e ió n  y  a n to p s la .- -A  lat
cinco de la tarde de ayer se vérfflcó la Coñ- 
duccióñ al depósito judicial dél,:Gementerib 
dé San Miguel del cadáver del joven Ma­
nuel López Andrade, herido traidpramente 
en Pescadería Núeva por Manuel iíomero 
Valle (a) ¿íwe.
El féretro faé conducido a hombros pqr
varios amigos.
Á tan triste acto asistieron unas mu per-
contra él gpbiérno han aplazado el tód.ú, sonas,cuyamanifestaciónevidenciábaal par
que proyé^úban ceMírár el ̂  sábado  ̂ p̂ áta | muchas simpatías de que gozab̂ a eu el
evitar que la reunión coincida con lâ ! barrio del Perchel el desgraciado Manuel 
Asamblea republicana convocada para y la protesta contra el repügtiaüte
I diSi ■ oiiniiiian Ha miA TfiSllltO VlCtltÓ.8 *
! d e  h o n o r
i Los Sres. í)ato y Linares, en representa- 
I ción déVmarqués de Ibarra, y Canalejas y
i SUQBSOde que resu ó víc ima
- • ”  —  cd cadáver al depósuo
Gandevát-
consumos, el rematante detimpuesto Igna­
cio Ibáñez disparó tres tiros contra Arturo 
Martínez, hiriéndole gravemente. ___  ^
-P ara  asistir como f  l ¿mpudia é¿fia'de Grislino Martes, se re» Jíactícante señor Delgado y'
de Madrid fue d,,- unisón está tarde para tratar de Una cues- . V^gia del Juez Instructor de la Alameda
tióu delicada. . , , |y el actuario Sr. Raudo, empezMon la dili'
Apenas llegado
los forenses D.̂ , Luis Encina ,
D. Juan Rafael Ramírez, auxiliados por el 
" ‘ ■ añte la pfe«
Asamblea Republicana 
signado í) . Manuel 2^patero.
M á s  d e  B areelon^^
Continúa la huelga de tsrrajeros en el 
mismo estado,sin que l'¡,s mediadores logra­
ran el arreglo que gestionaban.
—Dos sujetos que sostenían acalorada 
reyerta acabaran por acometerse, recibieU' 
do uno grave pedrada.
—El jueves se reunirán las sociedades
EL TIM BRE
jÜl mas inOiBiiBivu, oí mao ---m ás sukves, de los jabones conocido^s m
M O S J L  B E  B S P A N AH ^ M O S  de BArcelona.-¿Quéreis con ven ios?  No
fabricado por CORTES HERMAND&, ae fabrioahtes; no aceptar umte-
usar otra marca que no sea la de sus^^y pikoaña» de Oortós Henamaos, qn©o uu oo.» í» . gkta C rt
s i ;. S O I .
Calle de Compañía, ál
T ejid o s
de ANTONIO SAENZ ALFARO
v e a i i z á c f ó a  d® t o d a »  e x is t o n ^ ls s
e n  z í t í c u l o s  d e
r  ««afl de seda alta i lovedad, gasas V -todas claSes y dibujos, un g i^ .s « r b ^  decéfi. 
®®̂  W s S S e a  -^Mentones de crespón de la Cfttna lisos ybor-
R e b a ja  d e e n  t o d o »  l o s  S fft ie id os
CONTRA EL CA® .V,
H F» F S  H IBIEM ICaS 6
para frescura en la cama con especial curtido antoéptico
S E - v n N n B :
una hacienda dé campo, eiV̂ re cos^T.mom 
tes. casa cómoda, altos y AV 'búéna renta, poblada «« 
árVioifis; huerta COI
Pata más deta-.JttL j  -----Wé tf »
lies:
viñasroTivér/otros bole ; ^  
monar V agua abundante, pata as ^
UesíHetreíía del Rey, 24 (Ultramarinos)
Dr. B r a u s e w e t t e r
M é d ic o  a le m á n
Ha vuelto de su viaje. Hpras de consulta 
de 1 á 2. PÍazft de los Motos 18.
U n  co  depósito para A n da lu cía , A lm a cén  de C urtidos de
E V A R IS T O  M IN G U E T  
Calle de Jnan fióme; Sarcia afims. 40 al M (aeto E-peeerias).--
,̂/LLIDAS f ij a ® PÜSRTO Úe
K S  I H B I S P J E N S A B W b ^  .
á io« Hanaueros Comerciantes, Fabricantes, Sociedades de Seguros, Em; 
 ̂̂ a d o s f  Almacenistas, Ingenieros^ Academias Mercantües^ Q a per^|
na cfue precise hacer cá-lcúlos. » .v, ^
EL OALCULADOB INSTANTANEO ah orra ^ ,
EL CALCULADOR INSTANTÁNEO de sistema alemán; ingv^nioso, sen|
Los representantes de Martes, conside- ggjjgjg ¿g autopsia, apreciándosele una
rando transcurrido el plazo que marca el . ¿oble'con dertanie, eüCOntrándo
Código de honor para pedir explicaciones,; g  ̂jg cavidad toráxica más de dos litros 
estimaban la demanda como un acto de: ¿g gerosidadt al practicarle una
provocación. I el pericardio pata p ou ef al descubie^oe
Y los representantes dé Ibarra procura-} ggjg^ón manó de la cavidad otra canauatt 
ron justificar el retraso por motiyo de la 5 ¿g serosidad y según oitóos en el d^osito 
enfermedad de su patrocinado. fp u e s 'la  puerta de este permaneció abierta,
obreras para adoptar acuerdos Irascenden-. gg retiraron sin llegar é un pfesénciando la autopsia numerosas perso
tales. , n i  ' i acuerdo y dando por terminada su misión, ĝĝ  jg muerte fué producida pof dicha
--Dícese que los alhamíes se declararan In d e z ^ n iz a c ió n  pleuresía,
en huelga. \ ministerio de Agricultura ha resuelto  ̂ ¿gtaiie que merece consignarle di-
C on filie to  r e s u e l t o  _ eFexpediente relativo á ooho familias de rem os que hora^espués de fallecer Manuel
Telegrafían de V igo, haber terminado la gjjj.ĝ ĝg muertos en el hundimiento del de- L̂ pĝ  ̂ ¿aba á lu2 sú éSpoSá. ""
huelga que sostenían los trabajadores de  ̂ Lezoya, las cuales serán indem- j a u t it u b e r e u ls s a .-E n  el io­
nizadas con el sueldo respectivo á dos ¿g ja Sociedad de Ciencias se reumo
f anoche la Liga antituberculosa, presidida 
B o ls a  d e  M a d r id  f por el doctor D. Francisco Linares.
Día? i
conservas.
Los huelguistas transigiérón con que los 
squirols no reclamaran los sueldos atra-1 
sados. I
C r im e n  h o r r ib l e  i
Eulérmino de Guillena fué hallado el 
. cadávér de un hombre descuartizado y car­
bonizado.
El cadáver presenta el tórax y el estóma­
go a), descubierto, carecieudo de piernas y 
bra'ios.
Practicadas algunas exploraciones en- 
leontróse una pierna,pero no fué posible dar 
con los demás miembros.
Reconocido el cadáver se le apreciaron 
cuatro heridas en la espalda.
El cuerpo apareció oculto entre unas 
zarzas quemadas y rodeado dé tres monto­
nes de ceniza.
No ha podido ser identificado el cadáver. 
Por el juzgado se llevan á cabo activas 
diligencias en averiguación del suceso.
El crimen se halla envuelto en impene­
trable misterio.
D e  U ig o
La tripulación del crucero ruso Dniepper 
desembarcó hoy.
- Xios marinos hacen grandes elogios de la 
pericia de Rodjensvenski y aseguran que el 
mal estado en que se hallaban los fondos 
de los buques impidió oponer mayor de­
fensa al atacarles el enemigo.
El Dniepper í^ermanecerá en el puerto 
hasta mañana.
D e  P a lm a
La falta de agua reviste los aspectos' de 
tm gravíeimo problema.
Adóptanse por la alcaldía enérgicas me­
didas para, que no se carezca del indispen­
sable líquido.
B e  M a d r i d
11 Julio 1906.
anos.
i  por 100 interior contado....
5 por 100 amortizable............
Cédulas 5 por 100..................
Cédulas 4 por 100.......... .̂.....
Acciones dd Banco España... 















etterioriZar entre los socios el estado de la
78’ 10' Sociedad, estudiando así mismo los medios
98’95 que hay que emplear para acrecentarla.. 
00001 Se hizo constar que la Junta Directiva,
SANCHEZ ORTIZ
10230[haciendograndes trabajos, visita a tres- 
40850 í cientos tuberculosos, proporcionándoles so- 
20300 ] corios y medicinas, al objeto de ver si pue- 
39100 * den conseguir que disminuya tan terrible^
enfermedad. - a t ■
El presidente dió cuenta dé las moaestas 
subvenciones acordadas por el Ayunta­
miento y la Diputación, levanlándóse acto 
seguido la sesión.
El vapor trasatlántico francés
M O S ^ T - C E M í S




Baldráeí26de Julio para Melüla, Nenmurs, 
Orán y Marsella, con trasbordo para Oette, 
tunez, Palermo, Oonstantinopla, Odessa, 
Alejándiía j  ^o^os los puertos de 
gelia. , '
El vapor trasatlántico francés
LES ALPES .
saldrá el 28 de Julio para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
n iv e r n a is
saldrá el 8 de Agosto para Rio Janeiro y 
Santos directo. ■ .
Para carga y pasage dirigirse á su 
naíário D. Pedro Gómez Ohaix, Plaza de los 
Moros, 22, MALAGA. ._______ _
conos,
- cuadrado y cúbico, cálculosbpgarít-: .̂ÉL CALCULADOR INSTANTANEO calcúla ram 
■*" mioos-
EL CALCULADOR INSTANTANEO calculajircontemdo de b troncos de áxbo-
Más de 50.000 ejemplares vendidós.~Oertíñcados de aprobación de primer ordt^de 
casas QTi® han tomado m áfid e^  ge^plares.^^^^^^^  ̂ su importe en una Ji-
■ Precio, 15 P®!®̂ ^̂ ®-~ Nb se admiten selllos. \ ;
32’251 
33’22í
S e  e e d e n
bábítaolones amuebladas ebn vistas al Par­
que, con asistencia 6 sin ella.
Informarán: Postigo de les Abades nu­
mero 3 (Cortina del Muelle)
¡La A le g p la
Grao restauránl y tienda de Tinos dé (2-
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe* 
setav l,SO en adelante.
A diario callos á la Genovesá á pesetas 
0,50 ración.
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe-
reié exquisitos vinos.
«La Alegría», Casas Quemadas, 18.
El mata-calenturas'
Msces febriclda» «I Mió! dé Gonzálét
Los médicos 1© recetan y el póWico lo proclama 
como el medicamento más efiíaz y poderoso con­
tra las CALENTURAS y toda dase de fiebre 
tnfecdosas. Ninguna preparación es de etecw 
saás rápido y seguro. .
Precio d« ia caja 3 pesetas. Depósito Central, 
Pannacia de la calle de Torrljos, núm. 2 esquina 
á Puerta Mueva.—Málaga.
Decir «más bueno que el pan,»
,es ya vulgar y chocante.
Mejor que el L tlcor d e l  P o lo »
, resulta más elegante..
S e  e n c u e n t r a  e n  M á la g a  ©i T'e-
presentánte general de las principales fábri­
cas de París en la confección de sombreros 
para Señoras quien trae un extenso mues­
trario en modelos de verdadera novedad l̂os 
que pueden velse durante su permanencia 
en ésta que será todo este mes, en la calle 
de Stráchan número 9 principal
0 rau Fábrica d« Oamas
de Vitoria y doichtíaes metálicos á precios 
económicos. Se alquilan mucblos de todas 
clases.—ALAMOS, 1Í.
C o n s e jo  d e  m in is t r o s
El Consejo de ministros celebrado hoy 
duró cuatro horas,
Los consejeros trataron de los siguientes 
asuntos:
Café Sport
Circular que se ha de dirigir á los gober-1 y medio.
Sorbete del día.—Crema de café.
Desde medió día.— Avellana y Limón 
granizado.
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y Limón granizado á real vaso. 
Mantecado y toda clase de sorbetes á real
nadores de provincias relacionada con 
aquellos asuntos que de ellos dependen y 
afectan á Jos distintos departamentos mi- 
nistsriales.
Reformas de servicios proyectadas por 
el anterior gobierno, contando con la apro­
bación de los presupuestos.
Demanda de perjuicios que por la vía di­
plomática tiene entablada la representación 
del gobierno de Italia.
Advertencia del ministro de la China, 
para que el gobierno español tome nota, en 
orden á que el Celesta Imperio no aceptará 
condición ninguna pactada entre Rusia y 
Japón que afecte á su territorio si no se es­
tablece por acuerdo previo.
El Consejo se dió por enterado.
Comunicóse el plazo para recibir cuantas 
reclamaciones sé presenten en el asunto de 
los límites de Perú y Ecuador, cuyo plazo 
termina el 31 de Octubre.
Leyóse un telegrama del marqués de Mu­
ñí participando haberse llegado á, una iu- 
téligencia en los asuntos de Marruecos, 
Francia y Alemania. ,
Concediéronse seis indultos que habían 
sido favorablemente informados por ser ex­
cesiva la pena.
Se aprobó la dT&tribución de fondos co­
rrespondientes al mes actual.
Fueron despachados divérsos expedien-
Acordóse conceder los créditos solicita­
dos por el conde dé Romanones fiara reme­
diar la crisis agraria.
El real decreto se^á firmado por todos 
los ministros.
Redactúralo Romanones, quieq consul­
tará con Urzáiz, en él caso de que se le ocu­
rra alguna duda, y después se le entregará 
al presiden té. ’
D e e p u é s  d e l  C o u s e jo  
. El ministro de Hacienda ha manifestado 
que los créditos se concedieron porúnaní- 
TfQiidad y en la forma qué queda expuesta. 
Romanónos confirmó lo manifestado por
Servicio á domicilio sin variación de precio.
La Capilar antiséptica 
Loción de Stakanowitohz 
es el único remedio - 
que el cabello hace salir.
De venta en todas las perfumerías. 
Cupa. e l  e s t ó m a g o  é intestinos 
Elixir Estomacal de Sáis de Carlos.
el
D o lo r e s  d e  m u e la s  d e s a p a r e c e n  
c o n  e l  Z A H N O U  C O T IU U A .
NOTICIAS
U a s S e & o r a s
qiio compran en esta casa van siqmpre con­
tentas porque encuentran de todo y a buen 
precio.Hay crepé desinfectado en todos co- 
lores. Aguas y tintes para el cabello, ere 
mas, pastas, polvos, esencias finas y jabo 
nes ñnosy económicos,, en pastillas y en 
barras.-Todo en la Droguería Modelo.— 
Torrijos, 112— Se dan cupones para la rifa 
mensual. ■
P a r a  c u r a r  la  t o s  F e r in a  ó  C on ­
vulsiva ios discos especiales de- J. Cuenca, 
De venta en la Farmacia Paseo jReding, 11
D e  v ia j o .—En el tren de la una y quin­
ce llegó ayer de Madrid la señora doña 
Francisca Scholtz viud*» de Pries. !
—En el de la una.y treinta regresó de Gi- 
braltar nuestro estimado amigo el distin­
guido tenor de zarzuela Pedro Bolbeua Vi- 
nart.
~Eu el de las tres y quiuce, marcharon 
á Madrid, don Francisco Jiménez Lomas y 
don José María Blaké.
P á ja r o  d e  c u e n ta . -^ El agente dej 
vigilancia de primeta clase José González 
detuvo ayer tarde á Luis Martínez Martínez 
(a) Malagueño, sujeto que en Granada sér 
guía las enseñanzas de Caco y que se tras­
ladó á Málaga para continuarlas.
A é o ld e n t e a  d e l  t r a b a j o . —Traba­
jando ayer en el muelle de Heredia, Juan 
Rodríguez Giner, se causó una herida con­
tusa en la mano derecha.
También sufrió magullamiento en la es­
palda, pierna derecha y erosiones en el bra­
zo,el obrero del desmonte de la Alcazaba, 
Francisco Frías Ríos.%;.
Ambos heridos recibieron auxilio en la 
casa de socorro del distrito, trasladándolos 
después á sus respectivos domicilios
V f»3  e r e s .—Han llegado á esta capital 
los siguientes, hospedándose:
Hotel Inglés.—Sr. Conde de Hornaehue- 
los, D. Gonzalo Suárez y D. Domingo Fer- 
nánde¡!. . „  ,
Hotel Colón.»-D. Pedro A. Roso, don 
Bernardo G. Escribano, D. Joaquín Men- 
god, D. Manuel Romero, D. Manuel Cha­
cón, D. Ricardo Nadal y D. Benjamín Or- 
tega¿ ^
D e  a g u a s .—Don Cristóbal Grima nos 
escribe regándonos hagamos constar que 
es ageno completamente al asunto ds la de­
rivación de aguas encontradas en la anti-
F © ro b e n o -U a z a »  véas'é en 4. plana: 
■v
iQneiéisin
Usad e l  teSANOFFU®
NOtiOIAS DB TJL. ITKSKB* «toOA
n  BMTo peiaódico «Progre^ 
úm Hítfícn# y Mediciiia práctica, qnp »
Barcelona, reñere en un notable 
Hodierna tarapéntioa, ^gúnos de Iqs ,
elaracione» y certifleádo»UuBtradoa dóctóres aoei^ dél empleo del m e® ^  mentó Baanofole en eltratamiento de las fiebres 
pálúdicaí intermitentes, tercimaa,
El Esanofolo preparado püular de la casa F. Ble 
lerl, do Milán, ha sido experimentado era 
to en Italia, Espafla, República Argentina, Méjico, 
etcétera, y ha dado resnftadoa inmejoMbtes. _ .
-Do él escribe entro otros,.ql Doctor D. T. de 
Tarría: «...En tiii caso do palodismo inveterado toe 
dado el BeanofoXo de Bi8leri:y cuando los me®oa 
baMaii dado resultado
Telegramas de la tardil
Penû sliro servicio eppeî
clásicos do
«na ArtírinVetoráda'patódíoa. iín gn* hw 
ta la foona haya vnolto 4sTOStnmtiraba á haberlo cada qiunco>d vmete ®as
tn̂ el Individuo objeto do mi ensayo? P«eWa do Hontalván (Toledo). 8 de Noviembre do 1BO8
Depósito genera,!. DoitAlféédo Rolando 
BARCELONA, Bajadn S.Higuel, 1 




N 0C E R A ;U M B B A
----------------  A N G É L IC A )
ALMAGENES dé TE8ID0S
0E
P o r  h a b e r  c o m p r a d o  g r a n ­
d e s  p a r t i d a s  e n  s a l d o y  o f r e ­
c e  e s t a  c a s a  e x t e n s o  y  v ^  
i r t ó o  s u r t i d o  e n  s e d e r í a ,  
i a n e r í a j  a l p a c a s ,  b a t i s t a s ,  
c é f i r o ^ g a s a s  y  o t r o s  a r t í c u ­
l o s  á  p r e c i o s  v e n t a j o s o s /
( M A N A N T I A L
ü3 Minera!
|¿£PÓ8iT0̂  A. ROLANDO. BARCELONA ®
BAdADAS-MISUSL^
m a b e h a s  ^
Hijos de PedroValls-Nálaga
Escritorio: Alameda Principal, 
Importadores de mhderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
-Fábrica de aserrar maderas, ^alle Doctor
Davila (antes Cuarteles), 45.
d o 'v á c u iá c ió i i
«stableeidó por loe profesores Médicoá dob' 
’áaBuel Espejo y don Manuel Bosch; linfí 
miza, horas de 12 á 3, todos los úias. Ser­
vicio a domicilio. Plaza.de San Praneisco 5
V  ,
F Á Ú K .IO A M ITE S .. 
D ®  AUGOHOLf "FÍN ICO
Del Extranjero 5
- 12 Julio
Do Saín Peteisburgo ; ̂  ¡
■ Dicen que Muravteff no será el plenippvi 
tenciario que vaya á Washington, ĝ ofque 
hallándíose enfermo, el czar lerecofe^ó : 
que permaneciera en San Petersburgo, - 
S t o e s s e l .o r i f e s t á d o  
En los centros; militares circula el rumor 
de que el general Stoessel, defensor de, 
Port-iArí̂ kiiî » enejientra, arrestado en bu
domiciiiOr íi.
' - No Jiay.armisticio.;- 
Confírmase oficialmente que el Japón no 
áceptai'á el armisticio, por el contrario,
tívará de modo enérgico la cainpaña en la 
Mándehúría para aprovecharlas ventajes 
resultantes dé la, yictoriá qúe obtuvo el al­
mirante Togo.
A  ooufeslóii óo parte..,.
f Unvalto funcionario mosfiovita ha deela-
rada que Piusía no Sábrá hacer la paz êjor 
qué.iíizo la guerra.
Dé Sbefield
í Con motivo de. celebrarse mañana la. 
inan^uración de la Uniyérsi^ad,el entusiaB- 
mô é̂s indisefíptibre.
i Lás caíles que han de recorrer los rep»
háiiansé sobérbiarúente engalanadas.
• í 2 Juliol9()k
E l  f o r r o  o a r r i l  á  Saotlngo
: Agítase la idea fie .celebrar, en 8*  
ttn mitinfié carácter einínentemen. X k  
iár, para pedirla
íjrril que há de unir á aquella ciudad ,
mitin será organizado y presiói<i0:P|f 
fiersónas completamente agenas a
Venden el dé 40 grados desnaturalizado, 
son todos los derechos pagados, á ptas. 24 
,1a arroba de |16 2 [3 litros.' _ ¡
Por hectolitros á ptas. 138 Ibs ICO btrós. 
Escritorio: ALAMEDA, 21.—MALAíJA;
tica.Eu dicho acto designaráse una comig
que vaya á iíudrid para refia^r ® 
Sores Monteros^mos y García loneta
H i jo s  d o  J o s é  M a r ía  P r o lo n g o
Salchichón de Málaga,. 18 reales libra 
carnicera.—Idem de vich,, 22.—Ideín de 
Génová; 20.—Tocino salado, 6 lx2.-^Idem 
añejo, 8 —Costilla añeja, 8.—Hueeos añé 
jog 5._Manteca pura, pella derretida, 7. 
Morcilla superior, 10.-Chorizos, especial 
de In casa, 16.-r Asadura de cerdo, 6.—Bu- 
Hing de cerdo, 7.
Riñones, sesadas, menudo de cerdo y en 
genérál todo lo perteneciente al ramp de 
chacina. ■ ■
Los precios de los artículos Ultramari­
nos y  Coloniales están en relación con los 
de la cbacina.—San Juan, 51 y 53
DENOMINADA
La fa b ril Malaáueñá
PA STO R  Y  C O M P A filA -M ^ ía
Taponef de Corebo
CfpsulM laetiUlcas pañi éeieiiáá 
NMca i»  ELOfT O R D O ^ . - C ^  «
i Nueves, d&ujos; la más perfecta imitación d» 
WyisánQoles y demás piedras de crhamentación.
D é  In t e x ó s
El sommiers «Ideal» es lo más cómodo y 
curioso para la cama. Venta: A. Díaz, Gra­
nada, 86 (frente á «El Aguüa»).
Recomendamos á nuestros lectores los 
libritos de primera enseñanza de D.'Anto­
nio Robles Martín, los cuales por su exten­
sión y la exposición desús temas soúde 
grande utilidad. ________  , .
^spéétáculos públlGóS
tjrzduz sgregándo-que se discutió durante gua Hué'i® fie Bosítíéí», puééfiunqué estos
CMca Casa en ÉspeM. que ka obténido elprim- 
kgü exclusiva por so años por su nuevo prb-' \
Les nttás hennosos colores fie nuestras baldo­
sas patentadas son fijos é inalterables.
Clases especiales,para pavimentos de Iglesias, 
cafés, almacenes, cuadras, etc. etc. Nuevos tno„j 
sájeos de alto,y bajo relieve para zócalos y deco­
rado de fachadas con patenté de invención.
Fabrf¿aci6n. de piedra artificial y de granito ve- 
nerianb, biiSeras; éscalones, zócalos, mostradé- 
le& fregadeix» y demás artículos.
Recomendatiios al público no confunda nuestro 
artículo con otras imitadones hechas por algunos 
fabricantes, Ué ̂ cuales distan mucho de ia belleza 
d  ̂nuestras baldosas patentadas.
No comprad mosáicos sin haber pedido antes 
catálogo ilutado, que remite esta fábrica gratis 
á quien lo pida.
Exposición y  despacho
GALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS, Js
Y
fiea^a mejora. Jo.
ebnfiasé eu que este mitin na ae
N.FRAN0üEUr
P U F H T A  -tímjo M A R . a ;F
XPLAZA DE LA ALHÓNDIGA
m A I uA ^ a
' Impórtáción direiita de Bregas iá- 
dustriales y medicinales: Productos 
químicos puíos. Espccíficps nacioiia- 
les y extrangeros.
iresultádo que se péréigue
.El antiguo velno dé A f
' Muy en breve, y patrocinada ¡ ^ ^ 0
distinguidas personalidades cataiap» 
igonesas, valencianas y balearen, é , ,
?fá en Lérida un Congreso h is t m ic ^
[nal, dedicado al antiguo remo de 
representacionés dé las cuatro regí , , 5̂ - 
:¡ SriÚATon íafaÍJioBa coronilla. ,
Sús jniciádores se 
solemnidad y- brillantez ex
cual corresponde á la historia g j
aquel.gran.TéiúOi
■ Do Z a ra g o ^ :
Se practican activas gestiones ® , 5
ñas de cobre fie Tove y rAvooLa noticia ha producido gran reg ,
dicha región minera.
. , ,Dé' P o ñ te y o d ra : ■
Tanto las traíñas como
«nfi se .dedican, a la ̂ esf^
A«na miaeiwl dé ia f  neirte ^   ̂ .
Anónima jBaaaantiaLSaaa^ia^^ttd, Bn-] 
r (®mgría)
T e a t r o  V it a l  A s a
La novedad de la función de anpehe'coa 
sistía en la representación de Iros piños 
llorones, graciosa zarzuela que hizo pasar 
al numeroso concurso un rato muy agrádú- 
ble, al que contribuyeron eficazmente con 
su acertado trabajo las señoras Mesa y Pe- 
ris y los señoíes Ortas (padre e hijo),Valle 
y demás artistas.
En la parodia La Qolfemia notamos 
un tanto de exageración en la Is-bof ^® 
artistas encargados de su desémpefio, y  és \
Gpnzález Byass y C.“
J e p e ^  d e  l a  F p o n t e V a
. MARGAS
© W é f e  d t o p i a r
Unico dépositferioipara HU©®B
fj PITAGORAS.
’Se vendé en las farnmcitó>^ 'MSTC^I^
OA?FARHNA,AQUSTiN,IHSStó^*IHE?GífJZ«
MAlí’y prinofemes.
b.arcaciones que sq jjáentíi
la sardina en P® 'I
tado, y las fábricas, asi J
■a nf /̂fniarATI CBiUft /Wt 1/I
miento y  vida. « . .w o i  ' ' t íLa situación mejora por tanto,, .  si
E ¿ 8 f t e s t a s d p l A p c ? f f ;
Uuffl', Ao«i y  f»*®» c«Pé**B xtrA  y  e x tr a  estpeelal
Eí último adelanto en
Winos superiores de Jeres embotellados 
D/venta en todos los buenos estableci-
tografía al platino, relieve, ampliaciones, j,j.gg^ fu egos artificiales, feria 8 ,̂ 
pintura y cuanto se relaciona á dicho artô  ■ ii^nunaciones, i ' . . f r  É
Aprecios económicos, ofrece al publico ^onulares en que tomara j^i® *• ’ 
^ D on  S a lv a d o r  F a ra cH  S o l e r  . de premios á los




^  j j ís in » ;a 05 dote Adolfo DfazV 2‘50;̂ ^̂ d
 ̂ ®**In^a g. I cento'goriano, 2‘50} dop Fíap-cisco MarjíOi;
I>el'número correspondiente al premSí^> “ °^ Maximiliano Quiles, 2; don Jeróni- 
ina.for del sorteo celebrado ayer; sólo sef'™® Rondón, 2‘50; don JoséBeltrán, 5; don
í,— Saína y sigue,venúieron^siete décimoBj siendo devueltos 
los retantes a ̂  I^ñrección.
X ^  S e v illa
varios telegrama^
ofl'mles y pa^cularea anunciando qua^^ .. ->-r , •- j  i - a-el Expreso deifliby' saldría de Madrid £ a  í invitar nía redacción de este periodi-
=Í>' Sevilla el ráiteistro de Agriculturá Sr conde - asistir á los distintos números




Malaga 11- Julio 1905» - , 
dL nvltaeión . —La Junta de Festejos 
del Carmen, por nfedio- de atento oficio, se
La huejiga que sostf/nian los cargadores 
del mueRM ha cesado. ̂  t
• pudo llegarse á unâ
intéligeneia .por lo que los obreros reanú- 
L: daranífeh/ breve el trabajo.
K i  ' * P a d rid12 Julio 1905. 
D a  G r a n  V ia
?̂'PC;í®ce presentada «por
la casa «H t̂egues & Sterting» de LíVerpóoi y 
Londres e^fíeptando en su totalidad espliego 
.® de la Gran vía y cqmprOme-
’ tiéndqsq^l terminar las obras, por coráj^é-' 
*?’ del plazo fijado, cuenca con las 
' sirapatú^^aídelmunicipio.' / ‘ ' ■'■■i'’ ■
' ■ El alf,;alde reunirá en breva á laa comi- 
í-«ioneá^de Obras - -
fk_! .^aminíén-á'cefca
3 y Hacienda - teara qiíe 
de la proppsi^lúnt
dicA
O l f o s e n o la s  d e  eif.'ltévlo
f ^Auteque la cuestión dei\U)S créditos se 
l'esolvió ámistosamente,- ]'as diferencias de 
ariterio entré: los señores jürzáiz y Rómano- 
ijies hañ.veóido á establef^r'una tirantez dé- 
teiuy mal augurio para e i ^  \
1% Sigue, diciéndose qu^ al señor León y
ái..|,CástilÍó le será admitid.4 la dimisión de em- |;bajador en-París y qm^ será nombrado para
„  ------ -------------banteúe
M  que preparajM Srlciedad Hispano- Márro- 
¡itiquí. f e : '
,que forman el programa de los festejos que 
han'de celebrarse en elafegré é incíustrio- 
so barrio del Perchel. ,, ' ̂
Está invitación y los finos ofrecimientos 
contenidos en la misiva de referencia me­
recen toda nuestra gratitud.^
T o m a  d e  p o s e s ió n .—Nuestro esti­
mado amigo y correligionario don Leopol­
do Martínez Fernández nos comunica, en 
expresivo bbsaiamano, haber tomado pose­
sión de la presidencia de la Sociedad Juven­
tud Republicana *de Málaga, y con tal mo­
tivo se digna hacernos corteses ofrecimiení-
Vivamente agradecemos la atención.
D o s  f e s t e j o s  d e l  C á r m e n .—Al
objeto de hacer con entera prontitud la co­
admitiéndose proposiciones hasta el 21 del I CARTAS A «EL POPULARy 
corriente. - i — . ,
El pliego de condiciones para dicha I q  c * a  Q  O
basta se halla expuesto en la secretaría del|'Jíi% w  l/C liO  C4;JLX'
Ay untamiento,, negociado de arbitrios.
S ile ra  d e  a v is o .  —Ponemos en cono­
cimiento de las personas que adquieren bi 
lletes-de vuelta, y á los individuos que se 
dedican á su venta, por las cercanías de 
las estaciones que estos billetes no tienen 
validez alguna y'son declarados nulos.
Los programas que publica la compañía 
andaluza con relación á los billetes de ba­
ños, consignan de modo claro, y terminan­
te "que estos son personales é intransferi­
bles.
Per lo tanto al hallarlos en poder de per­
sona distinta son inutilizados, y el incau­
to poseedor se encuentra en tal caso en la 
necesidad de renunciar al viaje que tratara 
de emprendér.
Para evitar las molestias á que la igno­
rancia de esta medida pudiera dar lugár, 
advertimos al público que no compre bille- 
billetes de la índole de que hacemos men­
ción.
c i n e m a t ó g r a f o .—El pabellón cine­
matográfico denominadoRaídn.Parmá}», se 
está instalando en la feria dél barrio del 
Cármen.
Malilla 10 Julio. 1905. 
La noticia de la muerte del señor don 
Pedro Gómez Gómez, conocida aquí por el
SISpacho de vimos de valdepeM s f i f í ! ?  J
... C a i l ^  d e  B i ó i ,  ; f /
Don Edteardó Diez dueño de este establecimiento, en combinación con BlU aeredifáda! 
eosecbero de vinos tintos de Valdepeñas, han abójrdado para darlos’á ooQOOér al públl-' 
eó. de Málaga, expenderlos á los siguiéntés . '
P H D C lo a  Fío», tíig.
üfta arroba de Valdepeñas, tintó legítimo Clarete. • ■ , • ■ «
Media de id. id.? id. id. . . . .  .
Cuarto id. de id. id. id.? id. , . . , V . . :
relato que publicara El Popular, ha pro-1 id. de id. ’ id.̂  ~id. íd.
ducido penosa impresión en el f̂eúiímo dc.l _
lo^meliilebses. fe| CnÚtróid. de ? id. id. id; ídi i 1 fe  fe i  ¡ ¡ ,
lodos lamentan la desgracia, que priva á'l Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo .. . • • . . . . « •
Málaga de uno de sus más ilustres y precia-.( |5* 4® 1*̂ ' i^. * . . , . • # . , . • ?
ros hijos. ' I 4® id. id .. . . . . .  . . . . .
^co de Melilla, al dar cuenta de tan sen- f Una botolíft dAtrflHfeoptnoao r^’ A te v  ° fe, ‘ t* i ’ «• ‘ * * ible niSr/íiHa «lo ina I “ e wes cuanos de litro de Valdepeñas, vlho tinto legítimo . . . _lOie pérdida, ha», .randaseloeios de losi N o  o lv ld a i .  1 « «  « e a « s : - C « l e  S A N  J O A N  D E  D IO S , * « : -  • .
;**UTA.—Se garantiza la pureza de éstos vinos y el dueño de este establecimiento al)Oí¥
sible pérdida, hace grandes elogios 







La entrada deL Sr. Villanueva en eí mi 
nisferio-de Marina, ha de ser muy benefl- 
para ios interesesciosa
Norte do IM ea, i  juzgar por S C u e a te a S  “ " f e *  ?  cantaora., que fo -^ o,, ajuogoi tiui. mucoi.j.oo., saugre uo llegara al
Desde hace mucho tiempo, abrigaba é l: q
citado ministro, el propósito de construir ■ 
un ramal ferroviario, que partiendo de esta 
Plaza, fuera á morir en los limites de nues­
tro territorio en este campo.
El proyecto fué estudiado con verdadero
Y siga lá juergaí»
P. Pillo
Delegación de Haciendscarino por el distinguido ingeniero don Ma-'
. *̂i®VBecerra, y Jioy, debido en gran parte á , Por diversos concéptos han ingresado hoy 
_ . , í E a e ó n d a lo .—Hoy ha sido detenida 114® gestiones que en el mismo sentido ha I en esta Tesorería dé Hacienda 130.359*64
branza de los donativos á favor de los fes- j Dolores. Senten Muñoz por haber pénétrado I realizado el genpral gobernador de esta Pía- f pesetas. , 
tejos del Carmen,, quedaron en el día ante- ; en la calle de Herban Ruíz n.® 2. domicilio f za, Sr. Segura, el Gobierno ha concedida í 
rior nombradas tres comisiones, las cuales ■ de Josefa Aguilar Castillo insultando á bs- auforización al primero de los citados séño-
ban empezado dicha recaudación que des- , ta y promoviendo eseáqdalo.
-I r T I fev i H e é lá o  l ó v o . - E l  joven de 15 años, ̂ Igualmente dejo acordada la Junta cúpie- f Rafael Gutierréz Vilcbez hasido curado hoy 
n j remitir comunicación al Exemo. Sr. Go- la casa de socorro de la calle dél Cerrojo
/  - de una herida leve que se lá caúsó en la 5do que aquella deja acordado inaugurar los
festejos en la noche del sábado 22 del hct 
tpaly no en la del 15, como áñtes sé dijo.
r^|_para que construya un ferrocarril de vía j 
esttecha, que ponga en comunicación direc­
ta pronta á Melilla con el campo neutral.
Inútil me parece consignarla satisfaecióii;l 




S u s p e n s i ó n
callé de Santo Domingo. ' | elogios que por este motivo vienen recibien-f Gontibuando la enfermedad del señor Ro-
íle s ta | > le e ld a . —Se encuentra resta-1 ^Blanuevá, Segura y Becerra, isedó, se ha suspendido hoy la vista señalá-
* í da eñ esta sécción.
obedeciendo dicho aplazamiento al poco ae su aoiencia, la señorita misa| * ^ •» fê iínrTówHwíTTwn.
tiempo material con que se cuenta para ha- fe-®*®’ sobrina de nuestro particular amigo | Otra de las reformas que ‘se espera con - .  okcgion segunda
cer todos los prépa^tivos necesarios. el comerciante de esta plaza don Félixj impaciencia; y que el Sr, Villanueva. se j A c u s a c i ó n  re tii*a d a
Loque se anuncia á fin de que llegue á Saenz Calvo. y | muestra dispuesto á concederi es el ésta l̂e-,| de pruebas que acreditaran la
conocimiento de ios señores industriales y feP® elegraeios. | cimiénto de una estación naval en el nórte fmálá fe'dél procesado Lucas Fernández, el
del público, en general.  ̂ Enformo.-.Gontinuúaenfermíode gra-, de Africa. . fiscal haretirado hoy la acusación que por■ ' -'I.,, . - i  . - . . . . .  ... ?.ft1 ilfilifn' da ínponRíñ -r.aaal.0
SANCHEZ GRTI2S 'nnf 'I ■niiiii' ' t»
iojebljiMri}
por la
D o s  d o R io y
Fiesta aijidaluzá y Velada.
' ' '’D iCó'dC ' xiniañan
Velada y^uego infa|itiies.
aléaldía l îTpérrteuta bofe  los fa-
Bénoíícénc municipal, sé- 
; fipíes Ca^ória y ‘Ebfeñá , y en su consecuen­
cia el. primero .prestí.rá sua servicios en la 
cpsa de spcpiTo ^  distéitó de Santo Í)o- 
mibgo, y  el segujádo en la dé la Alameda.
'' ,F%¡gRÍcola'i--^Eetá . noche á
be^Rá Se reunirá en sesión ordi­
naria la Jnnta,; directiva de íá Cámara A gfe 
:cola.. ;
Málaga 12 de felio 1905.—Pqr acuerdo vedád el repujado abogado de, este Ilústre 
de la Junta  ̂ Él Secretario, 4ntonió Buie Cpleigío. don Juan Peralta Azpezteguíaj,
V ' Deseamos su pronto y total resíábléci-
A u t o r e s  d© M úntos d e t e n id o s .
Los! agentes de vigilancia don José Ruiz 
Galiano y António Rébbllar han detenido á |
Juan Carbonero Péñañel (á) CÁoío elque j 
conducido á la itespécción máníféstó que 
entre él, José C^PprróRarrábiuó (a) Capu- 
rro j  Antonio Nuñez Rebólíb (a)" Comparito
í>0 la provincia
Los buques de guerra estabíqnádos ea|el pesaba contra dicho
éstas aguas, serian auxiliares muy poderp-4 ii^dividuo.
sa para la defensa de las plazas de Albuqe-1 . C it a e io n é s
« í . ^  «WO. M o . é «•! CMMbO P0M»d« IM d.






Vapor € Játiya», para Almería. 
Idem «SeviUa>,-para Melilla. 
Idem «Martós», para Algeciras. 
Idem «Lusitania», para Cádiz. 
Corbetá tLluis», para Habana.
M a t a d e r o
Reses sacrificadas en el día 10:
29 vábunas y 14 terneras, peso 4.767 kilos 
250 gramos, pesetas 476,72:
49 lanar y cabrío, peso 624 kilos 000 gra» 
mos, pesetas 24,96.
17 cerdos, peso 1.699 kilos 000gramos, pe* 
setas 152,91.
Total de peso: 7.Q90 kilos 250 gramos. 
Total recaudado: pesetas 654,59.
Reses sacrifleadas en el día 11:
24 vacunas, precio al entrador: 1.50 ptas. ks. 
7 terneras, » > > 1.80 * «
54 lanares, * * » 1«15 * >
15 cerdos, » » » 1.50 * »
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el d,ía de ayen 
Por inhumaciones, ptas. 218,00.
Por permanencias, ptas. 10,OÓ. - 
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
Total ptas. 225,00.
lepelér cualquiera, agresión que .pretendie- 
ran. llevar á cabo los moros.
El pueblo de Melilla confía en que pronto 
será un hecho la estabilidad íe  tan iínpor- 
tante estación naval.
sus compañeros del Iiürto de otro reloj en 
la Plaza de toros á don Eduardo Gavira, 
bábiéndoló vendido asimismo en 4 pesetas 
al mencionado Cánta/rero.
Y por último máüifestó que habían roba­
do seis piezas de holanda dq algodón, ep el 
establecimiento que en caíle Nueva tiene 
instalado don Miguel Gréllana, cuyas pie
El de Tórrox á José Urbano Nayas. 
S e ñ a la m ie n t o  p a 3*a e l  d ía  IR
Sección primera
Alameda,—Homicidio.—Procesado, Cris­
tóbal Yuste Sierra.—Letrado, Sr. Rosa- 
Sê  espera en este puerto la escuadrain-Hp.-Procurador, Sr. Rodriguez. 
glesás del Mediterrávep, cuyo viaje de ins-1 Sección segunda
truccíóu por la costa de España y Rorte j Colmenar. -H om icidio.-Procesado, Jo-
--------- 1*- w 1 , - , ®i di® I-" *el ac-» só Muñoz Porras.—Letrado, Sr. Martín
sa Antonia Berrocal Santos, causándole . * jVelandia.—Procurador, Sr. Beríobiancoo.
magullamientos en el cuello al tratar de ex-1 * * I
trangularla. | Por cartas recibidas déUxda, se sabe! M r ilía 't f 'S ii
Al,ser detenido Bernal Cortés se vio que ] fiñe después de encarnizado combate con l _  
presentaba síntomas de enagenáción men-; las Huestes del Roguí', han entrado en dicha ,
« • .  « ¡ p .
.. R e c la m a d o s .  — En Campanillas ®¿®®"®^®? 4® rebeldes, | feReaí decreto del Ministerio de Agricul-
Álbaurín el .Grande han sido detenidos; '^demas de 5 Ĵ  prisioneros, entre los cuales ■ tura convocando á los representantes dé la
mar y
E s c o p e t a  a b a n d o n a d a .— En te-
. , . terreno de Mijáé ha encontrado la guardia
hurtaron, un reloj ete la puerta del teatro' civil' una escopeta abandonada, ignorando 
Vital Aza á José Rodriguez García, cuya quien sea su dueño, 
alhaja vendieron en 7 pesetas á un preso D e m e n t e  p e lI g n o s o . -E n  Coín ha 
empleado _en ei primer rastrillo de la car- detenido y puesto en la cárcel. Auto-, ,  „  
cel, conocido por el Cantarero. nio Bernal Cortés por maltratar á su espo- ? de.Marruecos, comenzara
1 amblen se confesó autor en unión de - - -
O b s e r v a c i o n e s
Barómetro reducido al nivel del 
áO.G.c.,767,7.
Dirección del viento, S. O.
Lluvia, mjm. 0;0.
Temperatura máxima á la sombra, 26,3. 
Idetei mínima, 21,4.
Higrómetroí: Bola búmeda; 21,2: bola sd* 
ca,24,6.
Tiempo, bueno. , ¡
■WfS A tBS*DDiiiipi
l í n ó y  ijiítfiiotielest—En breve darán 
comienz^o iiojp trabajos para la construcción 
de nuevos Foteles en los terrenos inmedia­
tos al casti^ílo de Santa Catalina, 
í P otiel^ ión  ñ© mano.-r^Ha sido pedi- 
,"da la iteá|i|q de la bé María Pezzi'
Luqúé, jilja  der íjomiéario dé Guerra de es- 
" ta plazají para’ é f empleado dé este_ Ayunta-1 
te miento^i '̂ón Vicente Gómez de Cádiz.
Próxiii lamente Se celebrará la boda. 
l ■ Rojptó I ó sé tt ta n t© :—El Ayuntamiénfo 
:V de Alga^í^cin ha , nombrado párg que lo re­
presenté»]; en. Málaga á Rote Enrique Perez 
Hurtad»» ; ■ fe '
E l  j5 lO boi* iiA do I».—Según infórmés' 
yJ>articü||Ré$ recibidos en está; Jhasta, fines 
de la pfr éséntte no vendrá á Málaga
el ‘nuevKó Gdbérnádór Civil|dóü/ León Ur- 
zaiz.v?| ' '■
P l í  If Jtp'.--^Ntí8stro Ayuntamiento Exee- 
lentis™áó, itiue tan ace preside el
inclitt|ífalcaldé Sr. Martin ’ CárriÓn;' sé éüT 
cuéñt:||á én tan apuráda,, ciúe
puede,| ahogarsteconun cadjelío. ' '
| *todas> partes le amenazan qpDmHia- 
8 de pagOjt como prueba fiel y  refulgen^ 
[sn bermósa: gestión administrativa.
de la denegación pór la Hacienda 
iianórátoriá qüersoliciterá paitó el pago
dolé al C4afo 5 pesetas y distribuyendo las 
otras 5 ejitre el Capurro y el GoMÍpai*íiíQ; ■ OttotUÓ ziillñp.---En Humilladero han' 
Poco después fué capturado -también el sido detenidos los zulúé, Cristóbal Rodri- |‘ 
Comparito que ingresó en la cárcel nst como
guerra,
Antonia Fernandez que negó haber com­
prado dichas piezas de holanda. :
La sociedad rateíil Chato  ̂Capurro y Com~
paWíoia* componen tres sujetos de I¡4 áteos
de edad elmayór y los  otóos dos de 12. I O o u p a e ló n  d e  an n iiaB .-A  cada
C o n V ó e a to tó a .—Se convoca áJos se- uno dé los vecinos de Antequera, Miguel
flores acCiotiistás de la Sociedad Pesquera Moreno López, Juan Rodriguez Roiinero y|
Reglamento para dicha conferenciac 
—Relación de lotes de pastos herbáceos 
* * I deolMados de utilidad pública.
guez Borrego, Miguel María del Rosario! teteedigno, se sabe eú ésta 1 —Edicto de la Aloaldia.de Benahavis,so-
Palomino, José Doblas Pozo y Antonio! P̂ ®̂ ® sultán se há|la dispuesto á ; bre exposición al público del proyecto de
Fuentes Navarro, por escandalizar en el si-1 i — ® ®̂ «i i •, a a t -m,tio cVocido por el Callejón y disparar tiros \ internacional. ^^-Requisitorias del juzgado de la Mer-
I —Cuentas que rinden la Depositaría de 
Acaba dei*eeibiese de Üxda, una noticia i fondos municipales de Cortes, 
bastante sensacional. J —Balance de la Sociedad Industrial Agrí-
íRidi-Taipl, hijo del célebre morabito ®ol® de Guadiaro.
Malagueña á Junta geñeralíe^traordinaria -tendrés Romeró recogió la, guardia (jivil una| Bb'H^mama, ha sido reducidÓ á prisión y 
que se celebrará erdiá Í4 Agosto del año escopeta por infringir la ley dé caza. I cargado de grilletes por haberle encontrado 
actual á las cuatio de la tardé en el local fe U n  é r l in e ñ . -  En el pago dé Cantarri-1 ®P péder cartas y planos de las fortifica- 
dé costumbre pava tratár de'asuntos de in- jan térininó ‘ de Nerja, se promovió unaí  ̂ ^ los cuales
terés para la» ôcieiiI®d*i , ' cuestión entré Manuel López Martín y su sfe*®B.®.®l*’ ® P®* ®̂ Y
Málaga 11 Julio 19Ó5.—El secretario ac- cuñado Santiago Rodriguez García.
cidentai, José Griffo.
A lil,v©P®anip.—Mañana hace un año 
que falleció, lá señora doña Isabel Sancho 
Jiménez de Pelflez.
Góñ tan triste motivo reiteramos el péaa  ̂
Ine á nuestro amigó D. Jjpsé Peláez.
, C&IñA. : Eú lá calle Alaerete tuvo la 
desgracia dé dar tena eatda el niño de 9 años 
José Martín fealderrama, causándo .̂e una 
herida en la frente que le fué- curada en la 
casa de socorro de la calle Mariblánca.
El primero sacó una pistola y disparo 
un tiro al segundó, causándole una herida 
en el corazón á consecuencia de la cual fa­
lleció en el acto.. '
El alcalde pedáneo Francisco Valverde 
y el guarda particular jurado Rafael Orte­
ga detuvieron al agresor, conduciéndolo á 
la éárcel del pueblo. '
De Instrucción pública
de laI cantidad qué' ádendá por el impuesto 
de al ||imbrado público, sé le viene ahora en- 
cimtó|él Gobierno Civil,- disponiendo que el 
Ayu latamientó pague á la empresa dé águRs 
de I  l'orremplinoS; 25«0()0: ptas como reinte-
C pntra ésta resolución se ha alzado la 
corltóració.n municipal y én breve se enta- 
blaiM ,elrtóuvsó contencioso administóativo 
por|,í íl abotóteó Don fesé Rosado González.-
Wf ir̂  como sale nuestro ayuntamiento 
vde 'ql'íte cQnflictOi - - i ■ ■ íé
,;;El^l;'VFag -d é I 'p o i*v © n lp .--E 3te
es el títáló de un intérésántísimó estudio
* . .  -n . Ha sido notnbrado maestro auxiliar inte-
♦ ®®̂ ®̂̂ te® 4® «vino de una de las éseíielás de'niños de es-
trello, Tnniaad, 6, falleeieron a p t  tres :pef- ¡,,1  687‘60 peaetaa,
Bonas de viruela don Antsuio,Rodriguez Laque.
iS e p e l lp ,—Esta mananá se ha efectúa- "y-'- __________ -
ds en él cementerio de San Miguel el sepe-̂  l , ; . , .
lío del cadáveí del joven don Lauréánó Sar- ¿  ̂
torins-y Castillo.
'■iSidi-Taiel luchó siempre ál lado del 
Ptótendiedte, y hace unos dos meses se 
pasó á los imperiales, embarcando en este 
puerto con dirección á Uxda.
La noticia ha sido aqui muy comentada, 
pués el hijo de Bu*Hamama gozaba de mu- 
chás amistades entre loé españoles residen­
tes íen esta plaza. i
És Opinión general que Sidi-Taiel habrá 
sido ya decapitado, dada la importancia del 
delito que se le imputa.
Para que; en Melilla no faltara de nada, 
ya tenemos un café cantante, en el cual se 
exhibe el cuadro flamenco que,actuó en el 
Chinitas, el invierno último.
Por cierto, que la noche del debut, hubo
 ̂ H e g i s t F O  e i v i l
Inscripciones hechas ayer:
Ĵ UZOADO DE LA BIEBCED
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones. — Elena García Moreno y 
Julia del MoralJuárez.
Matrimonios.—Pedro Ons Villodres con 
Catalina Sánchez Muñoz.
JUZGADO DE SANTO DOMINGO
Nacimientos. — Pedro Berto Rodríguez, 
Javier Lubin Groillard.
Defunciones. —¡María Loreuté González, 
Luis Peral Muñoz, José Mota González y 
Antonio PorrasDomínguez.
Matrimonios.—Ninguno.




M  o t a i s  m a F í t i x t i a a
BUQUES ENTRADOS AVER 
Vapor «Bombay», de Polámhall.
A e o i t e s
En puertas, á 42 reales arroba.
A M E N 1 Í > A 1 > E S
En una zapatería:
—Me h A vendido usted unas botas que so 
me han roto en la primera visita que he he­
cho, y esto es un escándalo.
—Es que mis botas no sirven para hacér 
visitas.




■™¿Y no he de estarlo? Figúrate que en el 
coche en que he viajado no se podía levan- 
el cristal y he venido recibiendo el aire 
directámente.
—¿Por qué no cambiaste de sitio?
—¿Y cómo había de cambiar si venía yo 
sólo en el coche?
TEATRO VITAL AZA— Compañía cómi- 
co-líríca de D. Casimiro Qrtas.
A las 8 1]2. -«Los niños llorones'.
A las 9 li2.—«El túnel».
A las 10 lj2.—«Frou-Frou» (estreno),
A las 111[2. —«San Juan de Luz». 
Entrada general para cada sección. 0.25 
céntimos.
P ^ ĵ ^TRO LARA. —■ Gran cinematógrafo
Todas las noches tres secciones: la pri­
mera á las ocho y media, la - segunda álas 
nueve y media y la tercera á las diez y me­dia.  ̂ ■
Butaca con entrada  ̂ 0*40 céntimos: silla 
de anfiteatro con ídem, 0’30Í; entrada de an­
fiteatro, 0’20idem; ídem dé'^ada, 0’15 id. >
O ^ É  DÉ ESPAÑA.—Función diaria de 
oante y baile andaltez.
Entóáda al consumo. A las ocho.
Tipografía de El Popular
RéiteTámos el pésame á la familia. 
R o t u r e s .—El viernes último la caren­
cia de água obligó a l vecindário á surtirse 
de las bocas de riego, ocasionando en su 
i^íexpériencia algunos desperfectos.
Con tal itíotivo la empresa ha dirigido una 
comunicación . al Gobernador civil intere­
sando de e?te evite ep lo sucesivoía repeti­
ción de tales hechos que vienen á perjudi-| 
car sus intereseá: I
PTOcure la em'pres!! ño matarnos de sed y  ! 
serán intangibles sus boquillas. . |
_ R e s e s  e a r ñ o n lz a d a s .—Por dispo­
sición del veterinario don José Alvafez,
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de la situación musical ete to­
da^ laá naciones,, teue pública el Tiermoso
núuiej|bfee la revisté Pote Ésos M«ndos co- ____  ___ _____ ________
mes actual, qué acaba de I han sido carbonizadas én el Matadero una 
íi.llétear ^ nuestras manos. .  ̂ I teirneirá y una cabra que no reunían las
if: ,Gon jtiene además dicha revista los si- { condiciones de salubridad necesarias 
Iguient ̂ s?;^artículos: Porfirio Biaa y  su gis-1 eteéJ)a8t0^bíico.
para
pidíi etmMéxiia; bioiogia má- i
\ É0/Ltarrw <« J>Amr\ ae^-rri\rA it ,, f ó ' i > ' í • I '®®teerta p o r  ©1 t r e n .—Ea el gobier-},r* “  S a n t ^ , , ,^ m o  mviv<, 8ñ.:£»a,s«,, no ei,ifea han reoibo tras talagramas aomu-! 
, p o f^ e^ es ; Vio^a a» w> niaando, qna al pasar el tren mixto 3 por el
; '***“’í‘ -h'W métro d« « - 20D y á la altura da la aa-
he al f^ncionamtapto de éstos inaqumas 'de j silla dél guarda ria de 14 estación de,Cañete, i
o'n Ifi lincea A f—_ i__ ____ aguerr m.
Fir< tal de aMpri^ y M  r^lojito dé oro,cuen­
tos lilérariost un balance critico de la iáia- 
lla dep mar del J«;po4, déduciéndose jas 






ión de la escuadra rusaj los expetí- 
OS dé dpójTe üísía|del célebré adivinador 
t Gumbériánd; contitíüación de las 
ésas nóvelas JwreníMít. y Él- lobo de
htea da Agqsto, con* efemérií 
des ílárá'tó historia del siglo poéf
siasl acttiajlidades y curiosidades. ■ fe
Ppcip|dél ejemplar de 116 ¡ páginas cqu 
Ptówsióñ (ieilustraeionéSj 60 cénts. én tó- 
da
®n la Hnea de BobádilííáAígeciras.la zeloci-1 
dad tetó Revaba atóejn ál convoy áía ancia- l 
na dé; 60 años, BátóAra Velaseó, .habitante í 
én un̂  cortijo inmeditóó, .que se en contra-1 
bo próximo á la vía, reaultando muerta. í  
l|eiluxi,éla.-^:Por pasar pOir la callé de f 
Cuarteles bu sido denunciado él carro faem:] 
ñero 380. ' , , '|
G ra t««d .—Sr'r,;Rirectór de El Popu- Í 
LAR. Málaga.—Muy señor mío: Suplico á | 
encárpcidamnotegla inserción de las
—Puede.
—Pues,b ieQ ,ta  escucho.
—¿Puedo íiahlar delante ¡de este caballero?
—Como si estuViéíámos lolos. ?
----Es respecto al señor Enrique. 
dijô  Gadeñét Sonriendo.
—Sé que sois su amigo—-repiíso Irene—y si le dais un 
buen consejo os escuchará,;
—Es probable, .
PüéSibien, yo he tteatádo da dármele, pero no ine hace 
caso. . ' .
—¿Y qué le,haá aconsejado?' '
—Que no vuelva al castilÍ(|la,Saulayes.
Ambos amigos se extremecierpn.
—¿Por qué, niña?—préguri^ K^denei 
—Porque el general es un bítenbre nduy malo y guiere 
mal al señor conde.
—¿Cómo lo labes?
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su
lo sospeché pero ayer
á mi padre ¿no es
usted
, a p ,© n ,A n ts q ú o i! ’,».,—Él d ia 2%
destóstófe^® ®̂ ®̂̂ á̂íá en, Ántequéra la có¿ 
rriéa¿tó|Ítói®» én tó njatárar» los áplan*- 
did m^rÓB Molina Lagartijó j
t;Ráf ató (tótóáiez 
1̂ 08
, jorésfe ,, ________________
fe  j, v l^ tó ^ d ó r  ciV^ aiitorizadio la ce- 
í; uebráétóte tó^este espéctáculó.
1 '̂y d© l P a s e o  d©
fe?, “ ®ñÍ©g.^Relación' d sefiorés que 
fe ' tó® tó^lHbuido á- la suncrípeiou abierta
8®átós de tóeteos fétóájoe*
Stímá anterior, 918*25 pesetas.
pr^tó^éé iiteeas, ittó u® tienen otro objeto 
qué hacér pública' ñai gratitud y admiración
hacia el notáblé-ffiédico de est|  ̂barriada 
don Manuel Mácteuéáte el cual t ó  Salvado 
de uná muerte ciert,a(,há mis hijos. Josefa y 
Sebastián. ■
, feálos,,.que fuetón átácados pór la tos, 
feriñá la primera, y tófe e l catarro intesti-f 
na| éliSegundov; hl^étóte indudablemente te
® “í®- «Sos ñardoét̂ ;|lf|uâ ¡:
feáñíáS mw, sgñor director, ,y  ̂aprpve-fy 
cbtótó esta ®®ásitóte;iDie ofrezco de usted, Ij, 
afectísimo q. Sa iiK̂ hT, José Lope^i f?
Éétóiada dé Elpalo l| ^ e  J u l ^  1905. •(||fñbasta.—Én • terevé; se veritóará la 
PS'fa el amendo del arbi^jq 
cipjil?sóbre velocipedós, bicicíetaa^y auto­
móviles. ,
El .tipo fijado es él de
—rBien, ¿qué pasó?
—Si os lo digo, po se lo contareis 
verdad?
—Te lo pfomeio, -
El lo sabe también, pero anoche me dijo secamente: 
«Eso no te importa»;' y ya veis, me importa porque el señor 
Enrique es mi padrino.
—¿Nada más que como padrino?—dijo sonriendo Ca- 
denet. '
, La hermosa Irene se puso roja como la amapola v baió 
le» OJOS. ^ •'
htó Antonio .Vázquez, 2; don.José Fâ - 
<5ia> 'Si don Francisco AÍvárado y  Herm|V
-Goñtinúa. ¿Qué pasó anoche?
—Debo empezar por deciros que la nieve que veis no ha 
caído hasta después de pasar la noche, y el día anterior 
estaba yo á la caída de la tarde en el bosque reuniendo 
lena; después de reunido mi haz esperé á mi padre que de­
bía reunirse á mí para venir áeenar, cuando de repente pi- 
go pasos y la voz de dos'hombres que hablaban baio: liho 
erá. el general y ya, no me atreví á moverme porgue os 
asegurolíué me dió mucho miedo. Frique os
—¿Pero escuchaste?
—Si; oí lo que hablaban porque pasaron cerca de mí* 
volvían de caza. ’
esetas, i
—Y bien, ¿qué. decían?
—Ei uno exciamaíba; <|Por qué dejas á ese anstÓQrata
de éondé penetrar furtivamente todas las noches en tu 
castillo? ¿No conoces líiS leyes? ¿Nó eres marido de tn mu­
jer? Puedes matarlo cuando quieras.» «Yá he pensado en 
ello—contestó el general—y, si él,golpe qué medito no se 
logra, le enviaré una bala entre espalda y pecho.»
—¡Ah!—dijo Gadenet,—¿Eso decían...?
—Si, señor,
•—¿Y sabes quién era el hombre con' quien hablaba?
—No pude ver su cara porque era de noche; pero oí 
•nombré. (
—¿Yese hombre?
—El general le llamó Scevola. ¡Que hombre tan íraro! ¿No 
es verdad?
—¡Scévolal—-exclamó Gadenet, que experimentó una 
hueva emoción.
—Si, señor, Scevola.
Gadenét tomó' 'á Irene por la mano y le dijo:
—Vuélvete al lecho, hija mía; ini amigo y yo velaremos 
por Enrique.
—¿Me lo prometéis?
— Te lo prometo.
Irene yolvió á su cuanto y cerró luego la puerta.
Entonces Gadenet dijo á su amigo:
. —Ahora es preciso que lo sépas todo. Por lo que oigo, 
el general y toda su partida está aquí, y si no nos apresu­
ramos á destruirlos, harán fracasar todos nuestros planes,
—¿Qué quieres, decirme?
—Ante todo la historia de madame de Solerol; de Lu* 
erecia y del general.
—Te escucho.
—El sargento Bernier, según todos sus, camaradas, era 
un excelente soldado, un búen compañero, amigo del amor 
y del vino: se había batido bien con el enemigo á las órde­
nes del general Tumouriez, y cuándo vino á formar parte 
del ejército de París;''ésto es, de los cuatro ó cinco regi­
mientos que el club dé los jacobinos quiso tolerar no se 
escondió para decir muy'alto que, pi le retiraban del servi­
cio para custodíár la gtíillótintó la primer bala de su fusil 
sería para el verdugo. Gqn tales ópiniones, el sargento Ber- 
nier no podía agradar á algunos de. sus jefes', que se moa  ̂
traban de un civismo étógérádo; pero como era un solda­
do excelente, le lólerárbh y continuó en su puesto. Una
noche de ihTierno en el año 1794, poco después de lin año
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VINOS Y JARABES DE HEMOGLOBINA
Recoftstiiüyeñte  ̂por excelencia; co^aten la anemia, clorosis y  X 
, Depósito generái, LÁBORATORIO QUIMICO FARMACÍJUTICO de F. del RI© 
RREROj sucesor de CoHzález  ̂ ’
i Toda»
fea , 15M) j i e ^ í e  paaden (Jít ------
^ zq u e  laa^peeaa, ■fit 
fias AacMener iBaBehasV'Csais '̂
® B ! A
Depósito Oentralf laboratorio Químico Farmacéutico de.f!t..á9l feió átteí'ré^o (Sucesor González Marfil). Cp;i;i,pa&ía;̂
jS é iB ÍÍIC H  D B  T E U H S  JH B T A n i^
SJá— M A L A G A
q u ^ e lcA tis  . '
pÍ S  V ^
coavencerse' ¡ a E P B X S I F ' - a ' ^
L A  F O R T U N A
C H O C O L A T E S
SU CRECIENTE ACEPTiiciON, PRUEBA SU BONDAD
GA^I^LETAS Y  BIZCOGHOS
SISTEMA INGLES
Pedir, los productos de esta excelente marca.
Dé venta en las tiendas de Ultramarinos y Comestibles de España
Srandes Fábricas en Madrid y Pozuelo
O ñ e in -a s : C A R A C A ^ ,  “ » M A B R I B
Verdadero barate
d o  V s c a  y  T e r o é p a
Calle Cisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería)
■ ■ Ptas. 2,—
x>:s3
JL1TERLY MQHTAÜT Y  OAEGÍA
¡ Í L A E / A - O - O Z A .
Ttías metáMÉfts^tddas dásea, aíambrados, espiaos artificial^, sedas h a r ii^  piedraŝ üê ^̂ ^̂ ^CiSIBWawdi c»jJrllU6 <«f uriLiaccay osAiá**̂ — j- KotafA
no, herramientas, henajes, to¿tos..ies.»B^s aparaos de raoHrtería, ^eitesde de heno!
peb de camello, lona, cáñamo, .gfea, arados y todos, los útiles,de ̂ ^ncultufa, . «  en la áizrl*




Jíálftga, Qo t̂ihác 
mero 17.
.'Gasa p a r i i i h M W S l p
habitaciopea coDiasigfeiá^¿i|| 
sin ella; trato esmera^y.,|^í'' 
.Dómipí). Madre
Vaca sin hueso
Idem con hueso .
Ternera sin hueso 
Idem con hueso .
Carne de borrego 
Se garantisa el peso exacto.
Calle Cisneros, 50 




^  H A H D A J Í O A T A L O ííO i
.maWtemW'lwí̂ gilwSigfii&̂aact
Almoneda
De varios muebles en muy 
buen estado. Calle Alfoneo XlI 
núm. 2 piso 2.° iisqviierda.
,s«,. .í-ciw -̂«̂«;tt̂álJíiCSCŴaOJK»íM«Â̂
CAFE Y RESTAURAN!
“ L A  P R I M E R A  D E  M A L A G A ” ,
A g u s t í n  C a p v a s ^ u l l l a
lOOJMUBl '
l̂ Tanl
n ilm ievd S ^ ': . y - A L i A ©
Ifetas hasta las siete do la tarde. Deédíe 2)'
... «.y.,.._____ Mas horas. Mucha variación en los platos
feinída'á la carta á todas horas. A diárió pallo á la Geno-, 
'BQ « wj-céntimos ración y arros á la valencmná á 1 peseta ra- 
.u.ón. Vinos de las mejores marcas conocidas. Primitivos boleras 
de Montilla. aguardientes de Cazalla, Riite y Constantina.
Serwícíó á domicilio. EntradapQr la de Nosqtiera y Mosquera -
La diarreá que tantos pstragos, causa en, 
los niños coa los inertes calores del verano 
,ge evita y corrige con la
Harina lactfl-MaMa MAGIIÍLIA
T I N T U R A  “ D A H I B A L I N E , , '
No más CANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, el cólor natural 
de la juventpd, negro, castaño ó rubio 
con una sola aplicación. El color obte­
nido es inalterable diirante seis sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos, y,ps
m C H R N P H 6NE
Lacasamaseíiportante
ÜE
o - ESTE ARTICULO
E8 PAKA %  •
prcd u ccioh  an u a ¡ 
Stmiones de botellas
bfMNDEZS.A.
T O is t flc io ^  f Asoinas 1
Feditiásll I ta mW
venta en los tJltramarinbs .de D. AUselino P* Blasco, Larios,.
___ ____________   ̂  ̂ , Ricardo
jóyañó, Granádáj 56, y Réstaurant de Hernán Cortés.
'9 La rica sidra de toneLsin champanar, embotellada se expande 
;Cn casa de Ips señores Blasco y Aceña. í
pedidos i). Miguel Fernández Caaoria, Marqués de Laríos 6.
tan natural que es imposible aperci- 
))irs6 que son teñidos. La mejor de to-
Sill medicamentos, pronto y grata­
mente apróVechando las fuerzas orga-, 
ixicas naturales,inducidas al organismo 
genital de ambos sexos, al q.ue CGm,u-
níca.los ardores y lozanías d 
saña y vigorosa juventud. • ,
Nuevo' remedio externo 
WdSf^dhék Dos internos ó no |írodü-- 
ce,á eíectó si son débiles q péJrjudlcatl 
lg'salu,d al-;ser-enérgicos. Pedid RISilevf 
Wossn^b©» ^ ’5 pesetas en todas las 
bojtipas de España; De venta en Málár 
ga| farmacias de'D . F^Hx Pérez'Soíí- 
vírón,’ Granada, 42 y 44,' y,!de D. . uan, 
Bautista Canales, Compañía.'15, ,y éñ 
tpdas las boticas bien .sprtidas .de,la 
capital y  de la, proyinoiq.—• iSupremó 
tratamiento por .el, que se cpnsigup la 
energía juvenil pronto yisin peligrol -
das las conocidas hasta el día. Absolu- 
tatoótito iñóféíísivá. Fabricante: B. M. 
iG^anibal (químico), 16, Rué Troñehet, 
•'París. 1 frasco basta para seis‘ meses, 
8 pesetas. Se remite por correo certifl- 
bado.’anticipañd'b Ptas. 8,60 en pellos. 
Depósito: Droguería Vicente Férrér y 
'0.% Princesa, 1, Barcelona.—De venta 
en todas las Drogúetfásí Perfumerías 
y, Farmacias. í
MedScairnante ê ĵ t-odat d« lá p;i» 
mera dénñcfón. FacRUa ia saUde d« 
tosdlant£)s. Calma el daíorjiei pniirúp 
da las encías Previene los aCtídanto* 
dalas denUciones diñviites.
«E VfÉTA es US PASSASiAS
A l pozr EU&yo»: '3S.
LatorétWlo Química 




























PLA TA -IIE N E SE S
' E m 'r .d ©  H©ve4iaá@s y F©rfum©rí^
a l e j a n d r o  r o m e r o
4, Míirquás de Larios, é.—JÉALAGA
CAEÉJVEBVINO MEDIOINAI.
del Dador Mpit^LES
KaSa tnds inofensivo ni más actívo psr̂  los dolo»  ̂ de cabeza, jaquecas, vabidos, epilc{>sia y déniás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y los de la infancia en general, te curan infaliblemente. Buenas boticas A 3 y s pesetas caja.—Se lemiten por correo A todas partes,- Pepógito general, Carretas; 39, Madrid. Eln 'Milaga, farmacia de A Frolongo,
y,demás l^tunoces en cualquier forma que se presentí» 
se curan muy bien tomando á gotas el '
AZUFRE LIQUIDO
Gran Taller le 8 « « ,
Calle Santa Lucía 82 
(junto, al Salóñ de-¿¿ifeaábli" 
Sq hacen toda clase 
póstjlras á ío;á él^|iíé¿t|sv,p^|;
ciop:
Bln .réloie? 4b,Jíoij 
Idem id. delp'erla _
En los dó páVed, po8ií 
cronómetros y répeti' ĵS 
precios convencióh’alés.'
Se responde del r0sult&4q%íi 
las composturas. \
Oe interés
C a p n e s  d e
■La* iibt'a de 920 gramp̂ LÍé 
limpío,pesetas. ' ' 
íde^nd. con hueso 1,50’iÜ,' 
Iderú, Id, temer», 3 id. ‘
C m i k p  S o  J t i i ' iu i ,
Oaqiii kás b  tres ceiÉiii
Oásá d é^ , Fr^noiaco
60iieupñl¡(||
y por eqferrríeda^, fipí 
,se traspasé; C/orveepríá 
óconómicó pn etVmmuip 
con casa, habitárnón. ' ;
Informarán; Ollerías, 3.
lOPaNA',1iin
Pgi-a la confe,é(íión4e,tNije8|t| 
con eleg'ancla y eéo'nomfÁ'ca4 l 
He-del Duende, •ís''.,'; *
C«sa y loqal
papa  'l^dusl
Desde Ij  ̂de
da la casa núrá. 2»icallé dff íif| 
boneros (Barrio dé la Trini 
dad). Se le pondrá agua de;Té . 
.rremollnos. Para informes,Tri-i¡.;it 
nidád 28. ^
del Dr. TePPades, que convierte el agua común en SUK 
fuposa y depura la san^ps Viciada, proporciohando'
salud y longevidad.—En los gpanOS» COSÍraS,. fifia Y 
sarna debe usarse además la'
|mds bluffs £ípM9
dei mismo autor, en. aplicaciones externas.
Eñ droguerías y farmacias venden; y en su defcctp/el
Dr. TgPPades los remité certificados por 3 pesetas jqpo.
, 'Callé'de la llníyersfdad, 3,-Barcelona. . .
■LOPEZ Y  eR IFPO
I DESCÜREifflIEIf 01
S A N O L - P i Z Á  “
J o i á i é  | * 0 t 0 í
■ Gt*.»nada.63.:
Esta acreditada cásahac|f 
da clase de instalaciones ná 
gas á precios muy eoónom^ 
Aparatos Incaíidesceníél?* 
todoaJos « is t ia s , tubosfe  ̂
pas y pantallas y todos;-M»|iL̂  
tículo^para incándescepicjife, .j.)
Depósito de la famosA>l8ui})j 
para Wollf para gas. ' /\j
Granaaa
INFALIBLE para las
Constante variedad en artículos de fantesía propios para 
Surtidos completos de Períümerlá dé las más> acreditádás marcas. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjétérc», Sacos de piel para 
Mano y viaje, ¿te., etc.
Exclusiva’ lara la venta éa Málaga y  su provinda de la acreditada 
Kata-Meheses'.'-'
4, Marqués d©, láw^os,
®xro3iaBC3aasí6 d »  M iOlSr'X'j^jaQh©3ST
llartiués ás Laries, 5.—-iNALAQÁ— Tallaras: Cuartdlt^ 4 
jFá&rká de Planos y Almacén de Múrica é Instromentos.—Mlsioi 
pafisla y Extranjera.—Edidonea Económicas Petera y Lltcff.-̂ Ctoa 
tieedén de obras caradsristícas para guitarra dd eminente coacertl̂  JUAN PARQA.
Gran surtídd ¿n Pianos ;jr Arbóbíoibs de los más acredHadoa
tu N io a é » , .© risipulásy toxs 
o e d a v a ^  etc.
¿Se gnsma usted? Inmediatamente apliqúese el ®&ROÍ;Cura radical- 
mente, antes de24 horas, quemaduras de primer grado.Téngase siempre 
á mano. Sancionado por.faultitud - de médicos que lo aconsejan. Premio 
.oiedaUa de oro Expqsioión Vi'ena l90S.Precio,^ y @.-reale,s. frasco, 
Devuélvese ei importe del S a s io l á quienes no queden satisfe­
chos de él en los conceptos indicados/
Fasmasia pai. 0 b.,Puiá, Rúas D£l Pínp, 6, Barcslonv ^
D E P O S I T A R I O  E N  M Á L A G A , B . G Ó M ^ Z
R U I Z  Y  A L B E R T
tractores esraS^ y lextranjeros.—Ventas al contado y á plazos.—Iñs^  
SMBtos musicf * *Ileos de todas clases.— Accesorios y  cuerdas aara teda <á«i8 
-, dbtostnurántM— CoeuMifitonnB y  n̂ MMoociíeitaie.
CBIAW'EIFOKTmSS DE B I S  FÜÍOS BS liM S i
Fabiicantes destiiaidor©8; de Aguardientei AniÉ»> 
dos, Ginetara, Gognac, Rpn y todA olasí e de licoren
; K o  inás.eíi|i^©rme{d^ ¿ © l o s té n ia o o * —Todas 
|us íuncioítés di^stivás sé restablecen en algunos días con el
E L I X I R  G R E Z
nioo digestivo. Es la preparación digestiva  ̂ más conocida en
M p .
;odo el munjio. Depósito en todas las farmacias.
' boílin  ©i C.‘ , PapíN
B U R C K B I o -
CALLISTA-PÉDieURE-MASSAGE 
M A R T IN E Z , 18 (H oy C a s te la F )-M A L A G A
' Desde hoy, apertura del Gabinete del renombrado CALLISTA 
FRANGES. Horas .de consuitás y operaciones desde las 11 de la 
máñana hasta las 4 de la tárde.—Avisando so pasa á domicilio,
B fts d i lará el rcfbtrs le  naressHttttto y unkm «Qtttblts
mn r«pF€sMntenhs en JdálQga y  en Jdadrid
QesHén breve y  ecenémicM 
Cn «Bta MnUnlsfraclón InfBrmaráB
TRilep de Rroncista
V DE
F í^ fín c isco  C uA ^i^sdo
Aparatos para el alun\brado 
y'artíoülos de fantasía de me- 
tahó composioión, etc,, por mal 
estado en que. se hallen • se 
componen y'restauran' con el 
baño,de fábrica. Se garantiza 
el trabajo, quedando comple­
jamente nuevo y en su primi-
de pqdW é poner á la venta 
derín f̂s'’ inteligente dé ios co- 
ínérciantes.
Antonio LUis Gorrión núm. 15 
(antes Ooinodias)
'. 'i f;.d
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jno se dice desde que Jps santos han sido suprimidos. Lá 
concurFencia era escasa: cuatro ó cinco sauscuUottes cau- 
tahan i  media voz la Marsellesa, y el presidente de un club 
cercano apuraba qna botella. Bernier estaba solo enfren­
te de una botella vacía. Desde que se había suprimido el 
cubrefuego, nuñeá las caUes de París bebían estado más 
tranquilas á tal hora. París se despertaba terpprajio y, co­
mo un gigante de, mü c^beza^.y dos. mil oidos, oía caer el 
cuchillo dé la guillotina. Por lñ- noche el ruido se callaba y 
los verdugos se dormían. Éntonces París apagaba sus lu­
ces, cerraba sus puertas y ventanas y se, dormía con el 
sqéño febril .propio de las pesadillas. Mientras Bernier 
bebía, el presidente del club roncaba sobre la mesa, y los 
siete ú ocho , sanscullottes cantaban la .Marsellesa: hubié- 
rásé oído correr un ratób 6 volár unamospa en la calle 
de Andrés de los Arcos.
De repeute, ruido de pasos se oyd en la calle cerca de 
la puerta que había quedado entreabierta.
‘ Eran pasos desiguales; precipitados, á cuyo ruido se 
unió después un grito de angustia. El sargento prestó oi­
do, y ya iba á echar mano á la empuñadura de su sable, 
cuando una mujer eptró en la taberna diciendo con voz 
moribunda: ; : .
¡Salvadme! r / ' , ■ * ' ;  ■.
Estafeüjér era joven, Meri^osa, á pesar de su rostro ab 
teradó ppr el teírór y ‘dé sus vestidos descompuestos, que 
denótábán úna lucba reciente. /
Detúvose un instante en eldintel de la puerta, abrazó 
con una mirada á todós los presentes y 'se adelantó iiacia 
la marcial figura del sargento Bernier.  ̂̂  ̂ ^
A él filé A quien dijo de nr^  ̂ .
-^¡Salvadme! ¡Sálvadmél / , ^
El sargento tiró dé su sable y rodeó con su brazo el cuer- 
pbde aquIUa infeliz m \ \ , ;
Otros pásoŝ  be oyeren en la cálíb y ijúp á dete-
nerséá la büéFtá dé la taberna. : /
El éargénto yiÓ̂  Hombre con el rostro de
púrpura,los Ójo  ̂Jñyéétadéé .en sangré espu-
m^oT'iaboca. ' ' '  ̂ ■" , ' 'V... ,.  .
'Yeriía'éudorbso.. ■
Aqüér hdínbré lleval^ uniforme y cHarret©»
---¡E i capitán!—fouéniuró, Bernier asómbrado.
El recien llegadp corrió bácia la mujer, que se asió con
—¡Oh! Ya adivino por qué.
Eú aiqnel momento la.puerta de la estacia donde dormía 
Irene, se abrió y la niña asomó su rubia, y ensortijada ca­
beza.
No pudo contener liñ gesto de sorpresa á la vista de 
Cadenet, y dijo:
>-¡Ah! ¿Sois vos; señor Gadenet?
-^Si, hija mía... ¿Cómo estás?
La.jóven presentó su frente á Gadanet, que imprimió en 
ella un beso.
¡Gnánto tiempo hace que no os be visto 
—¿De veras?
—Si, seis meses lo menos.
—Pues bien, ya estoy aquí, ¿estás coptentat 
—Y no os iréis más, ¿no es verdad? '
—Ciertamente que no, por lo menos en algunos días; ■ 
Irene miró á Macbefer con asombro, mezclado de des­
confianza.
f-N o temas nada de ese caballero—dijo Cadenet. 
—¿Pertenece á vuestros amigos?—dijo la niña.
—¡Es otro yo!
Estas palabras tranquilizaron al punto á Irene, que, 
cogiendo un taburete, vino á colocarse entre los dos ami 
gos. ,>
—¿Dónde está mi padre?—preguntó. '
—Ha salido. -
Cadenet, que había interrumpid® su relato con la presen­
cia de la niña, no vaciló en décirle una pequeña mentira y 
repuso:
-r-̂ Tu padre ha ido á Las Rocas y no volverá hasta que 
despunte el día.
—¿Y qué hora es?
—rLas doce, poco más.
' —^ u ¿ bien dormíal
"■'^Pues bien, vuélvete á la cama»,7 buenas noches, hi­
ja M a. ,»
'Irpne se levantó y dió un pasp hacia la puerta de su es- j 
tanciá. • ’ 1
fuerza ál sargento, y exclpmÓ por . , ?
sed
pan en ese armario.
—Nó tenemos hambre, ni Sed, bija de mi alma.
La niña quiso alejarse de nuevo 7 se detuvo mirando á 
Cadenet y exhalando suspiro;'. „ . .
—¿Tienes <|ue decirme alguna cosa, niña?—dijo.
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